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PARTE OFICIAL
REAL..ES ORDENES
DESTINOS
, Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~brar ayudante de órdenes del teniente gene-
i'al l? D~ego Muñoz Cobo y Serrano, que Be halla.
en sltUlloClón de cuartel en Cart.a.gena, al comandan-
te de Cnba.l1erfa D. Fra,ncillco Ruiz del Port&l y
Martíne:.:, a.yudante de campo que 6l'8- d~ dicho ge-
Dem.t en eu anterior deBtino. .
De rlUl.l orden lo digo & V. E. para BU conocimien·
to y efectOl conBiguientet. 0101 guude 8 V. E, muo
chol aftos. Madrid 28 de julio de 1918.
LUQVI
&!iior OapitA.n ~neral de 1& teroenl. reglón.
SeflOl' Inte"entor otril de Guerra y ')(ariQa '1 ~l
Proteotorado en Manueooe.
Excmo. Sr.: M Re)' (q. D. g.) M tenido a bien
IljCmlbrar ayudante de órdenes del general de divi-
sión D. Francisco Rodríguez y Sáncbez Espinosa,
coneejero del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
/na, al teniente coronel de Infantería. D. Anselmo
López Crespo, ayudante de campo que era de di-
cho genero! en su anterior destino,
De real orden lo digo¡ a V. E. para. su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde n V. E· mu·
oboe sAos. Madrid 28 de julio de 1916. '
rUQUE
Sefiorell Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y MariDa. '1 Capitanes generales de la. primera. y
pcta,va reglon~.
.SeI10r Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
ProteotorBdo en Marruecos.
l!b:omo. Sr.: J!.1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
clílponer que el tenhmte coronel de Oaballerla. don
0Bri0I Jaacario y Herrera-Df.Til&, ceee en 81 ougo
de &)'lIdaDte de campo del geoeml de ~da don
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Ricardo de Guzmán y Pérez de Lema, jefe de ~.
tado Mayor de esa. Capitanía. general.
De reaJ orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios ~e a V... mo-
ohos a; fío!!. Madrid 28 de julio ele 1916.
LCQUE
Señor O1.pitán general de la. tercea rlJi6D.
Seiíor Interventor ciYil de GDer& '1 ... '1 411
Protectorado en Manuec09.
I Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. &,.) la ~do • bia
ll.OInbrar ayadante de campo ¡1el ~nera.l de 1& 1"'·
divÚlión D. Santiago' Draz de Cevilloa y V1a«rH, al
eapitAn de Caballerla D. bidoro Ptada AmeQo, qlle
al ucender & Sil aotual empleo en virtud de reaL
orden de 22 del corriente mea (D. o. ndm. 16i), "
hallaba. deatiDaAio en el regimhm.... Ouado~ de G&-
Hc!&, 26.Q del &l'DI& citada..
De real orden lo digo .. V. E. pe.ra. .U oonoobnien·
too y etectot OOQ.I~entee. Dioe iruude .. V... muo
cboe &liGl. Madrid 28 de jll1io d:e 1916.
Se~Q1' OB.pitán genemJ de 1& octa.. Nli6n.
Senor Interventor civil de Guerra '1 )ladRa '1 ..
Protecto1'8do en 'Ma.rru8OOl.
RESID~NClA
•
Exc:mo. Sr.: Accediendo a. los d&Se<l8 del teniente
general D. Diego Muiioz Cobo y Serrano, el Rey
(q. D. g.) se bB. servido o.u.tonza.rle para 9ue fije
su residencia en Cartagena (Murcia), en 81tnació.
de cuartel
De real OI'den lo digo 8. V. E. po.ra 8U conocimien-
to y fines consiguientes. Dios ~e 8. V. R· mu-
chos años. Madria 28 de julio áe 1916•
Señor Capitán g9I1eza1 de la terGInIo~
Seftor InterYentor alñ1 de (k_•.~ '-.- 1. CIJ
Protectoredo en Marruecos.
o. O. aalm. 16'
7
E%cmo. Sr.: Accediendo a loa des~ del general de
~gada D. Miguel Vij\é Ruiz, el Rey (q. D· g.) S6
ha. servido autorizarle para. que fije su reflid~ncia,
en esta. corte, en situación de ClI;)rtel.
De real orden lo diga a V. E. pa.m su 'conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a \'. E· mu-
chos. aflos. Madrid 28 de julio tJ;e 1916. •
LUQulC
Señor Capitán general de la primera r&¿it"/I.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en :Marruecos.
..-
DESTINOS
Cirffila,.. Excmo. Sr.:' j<~] Hey (q. D. g.) !le hn.
lleTVido disponer que loe jcfes y oficinles dc In-
fantería canprendido en la. siguiente relación, que
comienza. con D. .José Payá Vidal y termina con
D. Pedro Remedios Fernández. })(lo'le11 a servir los
destinOEl que en la misma se les eeñalan, debiendo
incorporarse con toda urgencia lo:! destinados a.
Africa.
De rea.! orden lo digo a Y. 1'~.' pn,l:a su conocimicll-
to y demás efectos. Dios guarde a. Y. K mucllOM
lI.ños. Madrid 28 de julio de 1916.
I;uQUJ:
S~ñor ...
Relacidn que se cita
Coroneles
D. Jos~ PayA Vidal, exce~ente en la' primera región, a desem-
peilar el car~o de vfcepresldenle de la cbmisi6n mixta
del reclutamIento de Vizcaya.
Ram6n Rodríguez de Rivera y Gast6n, excedente en la se-
¡unda re¡i6n, a desempeñar el cargo de juez de causas
de la quinta reglón.
• Juan SuArez Madaria¡a, ascendido, excedente en Melilla y
comandante militar de Nadar, a situaci6n de excedente
en Melnta.
• Mateo· Morante frau, ascendido, del re¡lmiente Inca, 62,
a situaci6n de excedente en Baleares.
Tenientes coroneles
D. Antonio Navarro S~nchez, ascendido, del regimiento To-
ledo, 35, al mismo.
• DionislO Amanda Novel, ascendido, de la caja de Mála-
ga, 36, al regimiento Zaragoza, 12.
• Dionisia Aguado Zaballos, ascendido, de la zona de Sala-
manca, 47, al regimiento Guipúzcoa, 53.
• Juan Payeras fiol, del regimiento Menorca, 70, al de
Inca, 62.
• Juan Campos Aragíiés, del regimiento América, 14, al del
-1lá1aote, 5.
» juaa de León Huerta Salazar, marqués de Santa tuda, de
la caja de Cidiz, 27, al regimiento Borbón, 17.
• Juliin de Francisco López, de la caja de Logroño, 81, al
regimiento Bailén, 24.
• Angel Gómez Trevijano, de la zona de Logroño, 36, al re-
gimn:nto Bailén, 24.
• Sim6n Serena Moreno, del regimiento Infante, 5, al de
Africa,68.
~ Antonio Martos Garrido, ascendido, de la reserva de 50-
ria, 90, al regimiento de Covadonga, 40.
» Joaquin Summeré de la Tabada, del regimiento La Albue-
13, 26, a la rona de Barcelona, 27. '
»'Eduardo· Matos Rodríguez, del regimiento Bai1~n, 24, a la
zona de Logroiio, 36.
J Emilio Mayo Andrés, de la caja de Balaguer, 69, a la zona
de Urida, 30.
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D. Gonzalo Rodríguez Vt2a, de la caja de León, 92, a la zona
de Le6n, 44.
J Le6n Fern~ndez Fernindez, de la zona de Lérida, JO, a la
caja de Cangas de Onís, 101. .
• Pedro Naveíra Espiñeira, de la caja de Orense, lOS, a la de
Mondoñedo, 112.
• Manuel Galán del Pino, del regimiento Bmbón, 17, a la
caja de Cádiz, 27.
J José Nestares Bueso, de la caja de Grana, 33, a la de'
Guadix,34.
J I::mílío Moreno Olmedo, de: la caja de Ouadix, 34, a la de
Granada, 33.
• Gonzalo González de Lara, ascendido, excedente en la pri-
mera región, a la caja de Orense, lOS.
J José Otegui Rodríguez, de la caja de Huesca, 77, a la de
Lo~oño, 81.
» IgnacIO Auñón Chacón, del regimiento Constitución, 29, a
caja de Balaguer, 69.
J Gabriel Ribot Pellicer, de la zona de León, 44, a la caja
de Palencia, 91.
J Narciso Escobar Ruiz, de fa caja de Murcia, :>1, a la de
Ronda, 38.
• Alberto González de Gelabert, ascendido, de excedente en
, la tercera región, a la caja de Murcia, 51.
J Adolfo Arias Víllagarcia, de la caja de Gerona, 10, a situa-
ción de reemplazo en la cuarta región.
Teniente coronel (E. R.)
D. Vicente Cánovas Segura. ascendido, de la zona de Mur·
cia, 23, a la misma, en situación de reserva.
/
Comandantel
D. Enrique Maquieira González, de excedente en la primera
regi6n, al regimiento Guía, 67.
• joaquín del Solar González, de excedente en la segunda
región, al regimiento Extremadura, 1:>,
• Claudio Temprano Domingo, de excedente en JI sexta re-
gión, al regimiento Toledo, 35.
J Eugenio Serrano Oarcía, ascendldó, de la caja de. Gua-
dix, 34, al regimiento Córdoba, 10.
• Emilio Hernández P~rez, de ext:edente en la primera re-
gi6n, al regimiento Oufa, 67.
• Marcial Sánchez Barciiztegui, de excedente en la cuarta
región, al batall6n Cazadores de Barcelona, 3. •
Luis Rodrlguez de Rivera y Gastón, de la reserva de Oua-
dalajara, 17, al regimiento Asturias, 31.
• Victoriano Pedrero Martín, exceden. en la 1.. reMión, a la
reserva Guadalajara, 17.
• juan Sánchez Delgado Ocerin, de la reserva de Antequera,
37, al regimiento Borb6n, 17.
I Alfredo Navarro Serrano, excedente en la 2.· región, al re-
gimiento Extremadura, 15.
• joaquín López Zuluaga, excedente en la 2.· región, al re-
gImiento Extremadura, 15.
I Rafael Ruiz de Somavía y Arévalo, excedente en la 4,· re-
gión, al regimiento Asia, 5:>.
» Antonio García Cánovas. excedente en la 3.· regiÓn, al ba-
tallón Cazadores de Cataluña, 1.
,. Francisco Diaz Sabas, excedente en la 4.· regi6n, a la zona
de Salamanca, 47.
» José Iglesias Lorenzo, excedente en la l.. regi6n, a la caja
de Soria, 90.
• Eduardo Pérez Ortíz, excedente en la 2.· región, a la caja
de Málaga, 36. .
• Félix Antón fuentes, del regimiento Asia, :>5, a la reserva
de Burgos, 82.
I Nazario Alvarez Valdé9, excedente en la l." regl6n, a la re·
serva de Soría, 90.
• julio 8enítez Benítez, de la reserva de Carmona, 20, a la de:
Antequera.37.
• José Arias Rivas, ascendido, de la reserva de Carmona, 20,
a la misma.
• Manuel Lucas Pomares, excedente en la l." región, a des-
empeñar el cargo de secretario del Gobierno militar de
Ciudad Rodrigo.
• José Oaltier Pley, ascendido, del regimiento Granada, 34,
a situación de excedente en la 2.. reglón.
• José Saawdra Rodrfguez, del regimiento Extremadu~ r5,
a situación de excedente en la 1,· región.
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Comandlllte (E. R.)
CapftaQes
D. Manuel Diaz Gij6n, ascendido, de la zona de Cádiz, 14, a
la misnta, en situaci6n de reserva.
D. Rafael Pérez Blanco y Rodriguez, de reemplazo en la 2.·
región, al regimiento Exttemadura, 15.
~ Man';1el Oarda A1varez, de la reserva de León, 92, al regi-
miento Burgos, 36. .
• Federico del Aldzar Arenas, de reemplazo en la 2.· regi6n,
al regimiento C6rdoba, 10. .
• Ram6n de la Torre Tijera, del regimiento La Albuera, 26,
al de Oravelinas, 41.
• Antonio Oarda Reyes, excedente en la }.. región yen co-
misión en la Academia de Infanteria, al regimiento Bai-
lén, 24, continuando en la comisi6n que le fué conferi-
da por R. O. de 80 de mayo último (D. O. 122).
~ Eu¡enio E2ea Urraco, de la reserva de Alcoy, 49, al regi-
miento fa Princesa, 4. .
• Jo~ .0112 de VeJasco, de la reserva de Soria, 90, al regi-.
miento Ara&,ón, 21.
» Franc~sc~ Canellal'ern4ndez, de la caja de Zamora, 96, al
reglmu:nto Oranada 34.
• Ram6n Buesa Arguinchona, del regimiento Bailén, 24, al
de Oalicia, 19.
• Gerardo S4nchez Monge-Cruz, excedente en la 1.. región
al re¡imiento Castilla, 16.. '
• Eugenio Castellary Herrera, que ha cesado de ayudante
del general D. Arturo Cutellary, al regimiento Bor-
b6n, 17.
• José .Gonz4lez Morales, de la caja de León, 92, al regi-
miento Burgos, 36.
• Manuel Barcina del Moral, del regimiento Espai\a, 46, al de
Córdoba, 10.
• A~enio de Pedro jiménez, del gryJpo de fuerzas regulares
andlgenas de Larache, 4, al regimiento La Albuera, 26.
~ Marciano Dlaz de Liaño y Facio, del regimiento C6rdoba
10, al de Gravelinas, 41. '
, José Atienza de Ouinea, del regimiento Oravelinas, 41, al
de Córdoba, 10.
• Carlos Capdevila Esteras, del batallón Cazadores Estella
14, a! regimiento La Albuera, 26. '
» Francisco Becerra Abadía, del batall6n Cazadores Arapi-
les, 9, al regimiento Bailén, 24.
• Rafael Morón Iglesias, de la reserva de Allariz 109 al re-
gimiento Murcia, 37. ' ,
~ Carlos Oómez (le Salazar y Martinez lIIescas, del regimien-
to La Albuera, 26, al de Es,P3;ña, 46. .
• Aurelio Oarcla Lavfn, del regimiento Navarra, 25, a! de Ex-
tremadura, 15.
a Eduardo Bertuchi Quites, excedente en la 2.. región, al
· regimiento Extremadura, 15.
, Zacaiias Ramos Unamuno, ascendido, del regimiento 03-
rellano, 43, al de Andaluda, 52.
• Maximino Bartomeu Oonúlez l.on¡oria, del regimiento
Covadonga, 40, al de La Albuera, 216.
~ Emilio Torres Iglesias, del Rgimiento EspaDa, 46, al grupo
• de ametralladOras de 1& l.a brigada de 1& 5.· divisi6n. I
1
D. Eduardo de Rojas Sierra, del grupo ametralladoras de la
1:& brigada de la 5.· división, al regimiento Espilla, 46.
• Alejandro Quiroga Codina, del regimiento Córdoba, lO,
al de Navarra, 25.
) José De'us Alonso, del regimiento Luchana, 28, al de La
Albuera, 26.
• Le0!la~do Ropero Garcia, de la reserva de León, 92, al re-
gimiento Burgos, 36.
• Alfonso fern~ndezde Alba Min¡orance, de la caja de Huel-
va, 25, a la de Huércal-Overa, 40.
• Mariano Oarcía Brisolara, excedente en Melilla, a la caja
de Salamanca, 98.
• Pedro Navarro Badals, del regimiento Bur¡os, 36, a la caja
de León, 92.
, Raímundo Hemández Comes, de la caja de Salamanca, 98
a la caja de Zamora, 96. '
• Manuel López Fern~nde2:, excedente en la 2.& región, a la
caja de Huelva, 25.
, José Oómez Fernández y femández, de la reserva de Ta-
falla, BO, a la caja de Ouadix, 34.
, Felipe Fuertes Malacuera, de I¡ reserva de Palencia, 91 a
la caja de Salamanca, 98. '
~ Antonio femández Domínguez, del batallón Cazadores
Arapiles, 9, a la caja de Valdeorras, 110.
• Francisco Muñoz Navas, baja en la Academia de Infante-
ria por R. O. del 18 del actual (D. O. núm. 1(1), a la
caja de Teruel, 59.
• Enrique Osacar Jaén, del regimiento C6rdoba, 10, a la re-
serva de Pamplona, 79.
, Venancio Blanco Aguilera, del regimiento Murcia, 37, a la
reserva de Pontevedra, 114.
, José Simón Calcaño, del batallón Cazadores Ciudad-Ro-
drigo, 7, a la reserva de Motril, 35.
• Manuel Latorre Roca, excedente en la 1.. región, a la re-
serva de Miranda, 83.
• Ricardo de Rada Peral, de la caja de Huércal-<>Vera, 40, a1a
reserva de Almerfa, 39. .
, Constantino Domingo L1ad6, del regimiento Serrallo, tiJ,
a la reserva de Teruel, 59.
• Félix Navajas Garcfa, del regimiento La Albuera, 26, a la
reserva de León, 92, subsistiendo la R. O. de 15 del
actual (D. O. 158).
Luis Pavla Vai1lant, ascendido, del regimiento Espala, 46,
a la reserva de Alcoy, 49.
• José OIOriO Moruy, marqués de Marin, de la caja de Te-
ruel, 59, a la reserva de Soria, OO.
• Alejandro Páramo Ouiti4n, de la caja de Valdeorral, 110,
A lit reserva de Allariz, 109.
• Rafael 06mez de las Cortinas Atienza, excedente en la 2."
región, a la reserva de Jaén. JO. .
• Mariano Bastos Ansart, que ha cesado de ayudante del Oe-
neral D. Enrique Carlos 06mez, a situación de exceden-
te en la 1." región.
• Félix Outiérrez Cano, del rermiento Burgo., 36, a situa-
ción de excedente en la 1. regi6n.
• Prancisco G6mez Oarcfa, de la reserva de Jaén, 30, a situa-
ción de excedente en Ceuta.
• Luis Alonso Preciado, ascendido, del regimiento OuEa, 67,
a situación de excendente en la 3.· regi6n. .
• Jos~ SAnchez Ojeda, ascendido, del regimiento Mdilla, 59,
al de la Lealtad, 30.
) Luis Ramos Mosquera, del regimiento La Albuera, 26, a
situaci6n de excedente en la 1.. región.
• Tomú Owens y Pérez del Pulear, de la reserva de Terud,
59, a situaci6n de excedente en la 1.. región.
• faustino Zaldívar Oüell, de la reserva de Almerfa, 39, a si-
tuaci6n de excedente en la 1.. región.
• justo Salvador Ucar, que ha cesado de ayudante dd ¡ene-
raI D. Arturo Castellary, a situaci6D de cxcedente.-eD la
7." región. .
• J~ de Peralta Sabau, del batallón Cazadons lu Navas, ID,
a situación de excedente en la 2.. región.
• Ramón de Visa Conde, del batallón Cazadores Barbas-
tro, 4, a situación de excedente en la 1.·I'eIi6n. .
• Salvador Azara Heredia, dd batallón CazadorU Madrid, 2,
a situación de excedente en la l.· n:ci6ll.
~ Antonio Delicado Vidal, del regimiento Extlb"'Cüi8d-"'arnr... 15,
al de Sabaya, 6-
a Natalio Cubas CastIlla, del regimiento la Priac:aI. • '1 •
las 6rdenes del Oeneral en Jde dd f.j&cito de 2IpIIa
en Africa, al batallón Cazadores Estcn.. 14.
,
-
D. Arturo Araoz Varona, de la zona de Palencia, 43, a situa-
ción de excedente en la l." región. .
• Miguel Cuervo Núi\ez, ascendido, de la reserva de Ponte-
vedra, 114, a situación de excedente en la 8.· región.
• Nicolú Moscoso del Prado y Oaráa Vaquero, del regi-
miento Extremadura, 15, a situaci6n de excedente en la
5.· regi6n.
• Ricardo Chereguín Buitrago, del regimiento Borb6n,17,
a situaci6n de excedente en la 2.- región.
• Vicente Baldell6n Silva, de la caja de Cangasde Onis, 101,
a situación de excedente en la l.· regi6n.
• Francisco Elío y Bernaldo de Quirós, Conde de Valdecañas,
del regimiento As\urias, 31, a situación de excedente en
la 2.& región.
, Jorge Villamide Salinero, del batall6n Cazadores de Barce-
lona, 3, a la zona de Palencia, 43, subsistiendo la real
orden de 15 del actual (D. O. l~).
• josé femández Macapinlac, que ha cesado de ayudante del
general Don Antonio Tovar, a situación de excedente en
la 1.& re~ón.
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O. Enrique Herrero Fau, excedente en la 5.- región, al regi-
miento Vad Rú, 50.
~ Manuel Oranado Tamajón, del regimiento Ceuta, 60, al
Orupo de fuerzas regulares indígenas de Ceuta, 3.
• Fulgencio AguiJa Tejada, ascendido, del regimiento Alcán-
tara, 58, a Cazadores Arapiles, 9.
• Ricardo Delicado Vidal, del regimiento Extremadura, 15,
al de Sabaya, 6.
• José Pío Cepero, del regimiento Rey, 1, a Cazadores Ara-
piles,9.
• Fernando Alonso de Celada y Ferniindez Luanco, del re-
gimiento Bailén, 24 y a las órdenes del General erf Jefe
del Ejército de Afríea, al regimiento Vad-Riis, 50.
• Angel Monreal Lac\austra, del regimiento Aragón, 21 y a
las órdenes del General en Jefe del Ejército de Afriea, al
regimiento Ceuta, 60.
• Felipe figuera Figuera, del Cuadro de Melilla y Subinsp~e­
elón de tropas y asuntos indígenas, a las fuerzas de Po-
licía indígena de Melilla.
• Antonio Villarreal Carvajal, del regimiento Extremadura, 15,
al batallón Cazadores las Navas, 10.
• Francisco San Martín Carreña, del regimiento Zaragoza, 12,
al batallón Cazadores, Ciudad-Rodrigo, 7.
• Miguel Fortea Oarcía, del Grupo de fuerzas regulares indí-
~enas de Melilla, 2, al batal1ón Cazadores Segorbe, 12.
• Hernán Cortés Salazar, de Cazadores Segorbe, 12, al Gru-
po de fuerzas regulares indígenas de Melilla. 2.
) Eugenio Ximénez de la Macarra, de reemplazo en la 2.-
región, al regimiento Barbón, 11.
• Cayetano Vázquez Sastre, excedente en la 1.. región y a
las órdenes del General en Jefe del Ejército de España
en Afríca, al batallón Cazadores Estella, 14.
• Mariano García Serrano y AbeJa, excedente en la 3.- re-
gión, al batallón Cazadores Ibiza, 19.
) Miguel Pérez Alcorta, de la caja de Gerona, 70, al regi-
. miento Extremadura, 15.
• JOjlquín Posada Ano, del regimiento Oravelinas, 41, al de
Córdoba, 10.
) Adolfo Moliné Schaffino, de la reserva de Balaguer, W, a
situación de excedente en Ceuta.
• Luis Tapia López del Rincón, del regimiento Infante, 5, al
de Oalicia, 19.
• Jenaro López Pallú, del regimiento Galicia,19, al del
Infante, 5. '
• Manuel Campos Outi&-rez, de la reserva de Toledo, 6, al
re&imiento Rey, 1. .
• Vicente Garda Oambarte, de la caja de Soria, 90, a la re-
serVa de Toledo, 6.
Capltallel (E. R.)
Don Andr~ Cano Dfaz, de la zona de M4la¡a, 17, ala reser-
va de Unares, 32
• Emilio de Tormos Pele&rln, de la zona de Zarl&oza, 33, a
la reserva de Zaragoza, 74.
• César Campitlo Berard, de la zona de Carmona, 11, a la
reserva de Carmona, 20.
Don Jes6s Rodríguez Losada, del regimiento San Fernando,
11, al de Andalucía, 52.
• 'Bruno Quintana Caicedo, del regimiento Oúipúzcoa, 53,
al de Isabel 11, 32.
• ,'MaJio Salguero Santos, del regimiento de Oarellano, 43,
.' arde Valencia, 23.
• Arturo Guerrero Ruiz, del Cuadro de Melilla y Subinspec-
ción de tropas y asuntos indf2enas, en comisión, a las
fuerzas de Policía indr~na de 1ttelilla.
) Rafael Montero Cabañas, del cuadro de Melilla y Subins-
pección dc tropas y asuntos indígenas, en comisión, a
las fuerzas de Polida indíarena de Melilla.
• RamÓD Pujalte ]ulün, del batallón cazadores de Madrid, 2,
al regimialto de Gerona, 22-
• J~ A1I¡¡ariD Lhpez. dd regimiento $aboya. 6, al de Se-
VIlla, 33-
~ ]oa9UÚJ (}arda Nido, del regiaüento Saboya. 6, al del PriD-
ope, 3. .
• Luis Varps Speysa-, del regimiento Sabaya, 6, al de Va-
lencia, 23.
·~Mal... Pardo, de) rqiJDicaJo Vad-Ras. 50, al
de Sicilia,T.
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D. Manuel Trujillano Iglesias, del regimiento Serrallo, tR, al
de Oarellano, 43.
• Rafael López Oóriga Blanco, del batallón cazadores Ara-
pites, 9, al regimiento de Oarellano, 43.
) Gabriel Rebelión Domínguez, del batallón cazadores Al-
fonso XII, 15, al regimiento Aldntara, 58.
• Pedro Gallardo Puerro, del regimiento Covadonga, 40, al
de Mallorca, 13.
• Alberto Gerncr Amorivieta, del regimiento Covadonga, 40,
al de Aragón, 21.
• Ramón Rodríguez Díaz, del regimiento Covadonga, 40, al
de Andalucía, 52
• José Escobar Buiza, del Grupo de fuerzas regulares indí-
genas de Larache, 4, al regimiento La Albuera, 26.
• Antonio Nieto Sánchez, del cuadro de Larache y regimien-
to Infantería de Marina, en comisión, al regimiento de la
Reina, 2.
) Primitivo Ezcurra Manterola, del regimiento Ceriñola, 42,
, al de la Constitucíón, 29.
• Modesto Espinós Colomer, del regimíento Ceriñola, .c2, al
de Asia, 55.
) Esteban López Gil, del regimiento Ceriñola, 42, al de An-
dalucía, 52.
• Camilo Mañoz Lafuente, del regimiento Ceriñola, "2, al
del Imante, 5.
) Ramos Morales Infante, del regimiento MeJilla, 59, al de
Sicilia, 7. .
) Isidro Dobón Lázaro, del regímíento de Afríca, 68, al bata-
llón Cazadores de Alba de Tormes, 8.
• Félix Minguez Blanc, del regimiento Africa, 68, al de Va-
lencia,23.
, Gonzalo Amica ferrer, del regimiento Afríca, 68, al de
Inca,6Z.
• Alberto Tapia Cebrián, del batallón Cazadores de Chicla-
na, 17, al regimiento Gerona, 22.
• José Sacanell Lázaro, del Grupo de fuerzas regulares indí-
genas de Melilla, 1, al batallón Cazadores de Reus, 16.
• )oaqufn Bueno Rodríguez, del Grupo de fuerzas regulares
indfgenas de Melilla, 2. al regimIento Castilla, 16.
• Luis Reina Travieso, del regimiento Extremadura, 15, al de-
Toledo, 35.
• Manuel Barrera y Oonzález Aguilar, del batallón CazadD-
res de Tarifa, 5, al de Figucras, 6.
• José Mensayaa Aceituno, del regimiento Sicilia, 7, al de
Borbón,17.
e Antonio Casar Olavameta, del Cuadro de Larache y Sub~
inspección de tropas y asuntos indrgenu, en .omisión,
a las fuerzas de poliera ¡ndlsena de Larache.
• Juan Morales Jiménez, del regimiento LeóR, 38, al de Sa-
boya,6.
• félix Fernández de Bobaditla y Herrero, del rqImlento
Borbón, 17, al de Cantabria, 39.
• Diego Bravo del Barrio, del regimiento Barbón, 17, al.de
Cerirtola, 42. .
• Antonio ~u(z de Quero Oallo, del re¡imiento Otumba,
49, al de la Reina, 2.
• Augusto GraciAn Ripotl, del regimiento la Reina, 2, al de
Otumba,"9.
• José Mourille López, del regimiento Melilla, 59, al de Co-
ndonga, 40. •
) )os~ Ferniindez Amela, del regimiento Alcántara, 58, y a las
órdenes del Oeneral en Jefe del Ejército, de España en
Africa, al regimiento Ceuta,60.
• Antonio Meneses Femández Miranda, del regimiento de
Asia, 55, al del Príncipe.,3.
• Enrique de la Guardia Mateo, del regimiento Mallorca. 13,
al de Saboya, 6. ,
• Rafael Martina Estévez, del rcrimiento Borbón, 17, al de
Vad-Ras,50.
• José Torres Rendón, del ~miento Granada, 34, al bal:l-
l1ón Cazadores de Madrid, 2.
• 'Benito Otero Brage, del regimiento Murcia, 37, al de Za-
mora, 8.
Primeros teaJeate. (E. R.)
D. Autonío Cancho Mifto, del regimiento Sabaya, 6,. la caja
de la Estrada, 115. .
~ Luis Hornos Lópcz, del regimieuto Serra1Io, fIl, • la re-
serva Ubcda, 31.
• Jea Carrizosa MoIíll2, del batallón caadora Arapiles, 9,
• la raena Maarcsa. 66. '
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Don Manuel del Rosal Caro, del regimiento Ceuta,60, a la re·
serva de Almerfa, 39.
t Benigno Aznar Montero, del regimiento Zaragoza, 12, al
de Ceriñola, 42.
• Román Martín Franco, del regimiento Saboya, 6, al batallón
Cazadores de Madrid, 2.
t Alonso Rodrlguez Haro, del regimiento Vizcaya, 51, '1 a las
órdenes del Oeneral en jefe del Ejército de España en
Africa, al regimiento Ceuta, 60.
t Vicente Uedó Peñalva, del regimiento MeJilla, 59, al cuadro
de Ceuta y Subinspección de tropas y asunto. indlge-
nas, en comisión.
t Juan Oleo VillaescuSl, del regimiento Extremadara, J~, al
batall6n Cazadores de Madrid, 2.
t Manuel Vadillo S4nchez, del regimiento Sorta, 9, al bata·
116n Cazadores de Arapilta 9.
» Pedro Remedio. PcmAndez, del rqimlento Oravelin.., 41,
al batallón Cazadorta de Uerena, 11,
órdenes del Oeneral en Jefe del Ej&cito de Espafta co
Africa, al regimiento Saboya, 6.
D. Ricardo Rasilla Villalobos, del regimiento Albuera, 216, J a
las 6rdenes del Oeneral_en Jefe del Ej~cito de España
en Afriea, al regimiento Saboya, 6.
• Teodoro Vives Camino, del batal1ón cazadores Mérida,
13, al regimiento Saboya, 6.
• Jesús Valdb Oroz, del regimiento Gerona, 22, al de Amé-
rica, 14.
• Francisco Cialdini Corbi, del regimiento Otumba, 49, al
batallón cazadores Chiclana, 17. _
• Juan Lorenzo Arneo, del regimiento La Lealtad, 30, al
de Saboya,6.
• Juan Ortega Oonúlez, del regimiento la Lealtad, 30, al de
Saboya, 6.
» F:rancisco Juan Saura, del regimiento la Princesa, 4, al
batallón cazadores Arapíles, 9.
• Eduardo Díez de la Lastra Díaz Güemes, del regimiento
La Lealtad, 30, al batallón cazadores Uerena, 11.
~ Fernando Sánchez Fiol, del regimiento Alc1ntara, 58, al
batall6n cazadores Ueren;\, 11.
• Alberto Bayo Giraud, del regimiento Asia, 55, al batallón
cazadores Cataluña, l.
» José Rotger Canals, del regimiento Córdoba, 10, al batallón
Cazadores Cataluña, 1.
t Ricardo Figueras Carrascal, del regimiento de San Quin-
tín, 47, al de Borbón, 17.
D. Antonio Oarda Vivar, del re¡imlento Ballin, 24, al de
Ceriñola, 42.
• Joaquln Rloe Capap~, del batallón cazadores Uerena, 11,
al de Arapiles 9.
t Santiago Rocas Sarmiento, del batallón cazadores Alba de
Tormes, 8, al regimiento Almansa, 18.
t Alejandro Moreno Contreras, del re¡imiento Isabel Ja
Católica, 54, al de Melilla, 59.
t Oregorio Oómez Caminero Marquh, del regimiento In- .Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g.) ha tenido .. bieItfante, ~, al batallón cazadores las Navas, 10. __,
t Domingo Pascual Montañ&, del rc:¡imiento Mahón, 63, al c<moeder 1& penaión menaww de cin<'o ~.
de Menorca, 70. por a.cumula.ci6n de crocea roju que poeeen, al
» cmr Pardal SAncha, del regimiento Toledo, 35, y a 119 BB.rgento del batall6n O&zadoree Qe 1&11 :Han.
6rdenes del General en Jefe del Ej~rcito de España en n6m. 10 Angel Gil Sans, Y cabo de la .ona. de recIa-
Africa, al regimiento Ceuta,60. _ tamiento y r68erva. de GuadaJajlU'a n6ID. 9 Vicente
t CarlOS Os& Armesto, del remmiento Isabel 11, 32, Ya las Reviriego Sierra, por hallarse comprendidoe en el
... artículo 49 del reglamento de la Orden del :M6ritoórd~nes del <?e~eral en Jefe del Ejército de España en Militar, aprobado por real orden de 30 de cJiciem-
Afnca, al regtmlento Ccuta, 60. It:re de 1889 (O L nÚID 660)
» Luis de Queral López, del regimiento .Co!adonga,~ y a Do real orden: '10 digo a V.: ~ .i-ra IIU conooimien-
las ~rdenes d.c1general en Jefe del Ejército de EspaDa en to '1 demás efectos. Dios guarde a V. :g. alIehoe
Afr!ca, al rc;cnto Ceuta, 60. . .. ~. Jladrid 27 de julio de 19te-
• Fedeneo Outí Laguía, del regimIento Ball~n, 24, y ,
a las órdenes del Oeneral en Jefe del Ej~rcito de España l
en Africa, al regimiento Ccuta, 60. - 1
» Amador Enseñat Soler, del regimiento Zamora, 8, '1 a las
órdenes del Oeneral en Jefe del Ej~rcito de España en , Se60res CapitAn leftenU de la P!...... Ngt6n '1 (]e:,;
Africa, al regimiento Serrallo, 69. neral en ~efe del Ej6rci~.de 1lls~ «1 Abi•.
» Jaime Badia Serra, del regimiento Almansa, 18, y a las
órdenes del Oeneral-en Jefe del Ejúcito de Espda COI' Señor 1nte"entor ciYil de Gl18n'a '1 lIariDa '1 deIl
Africa, al regimiento ScinJlo, 60. - PJoo&ectorado eBl JIamleo-.
t Francisco Curvera Sollelro, del rqirniento Murcia, :n, y.
las 6rdenes del Oencral en Jm:. del Ej&cito de &paila I
en Africa, al rqimiento ~"'6.
• León lucniO Muñor. del reaiJnlarto Caotabria, 39, J a las ;
D. Dcmetrio Berges Eseuevillu, del regimiento Ouadalajara,
20, a la caja de Cangas de Onís, 101.. .'
t Toribio Oonülez y Oonúlez, del regimIento San Fer-
nando 11 al batall6n cazadores Lanzarote,21.
t Antonio bo~¡nguez Salguero, ~e.tas fuerzas de Poticla
indígena de Larache, al regtmlento Serrallo, 69, en
situación de reserva.
t Sixto Muñiz Martinez, de la reserva de León, 92, a la zona
de León, 44.
't Esteban Leiún Abaurre, del batallón Cazadores Lanzarote,
21 a la reserva Tafalla,80. ,
• Anto~io Muñoz Dueñas, de la reserva Jaén, 30, al re- ,
~miento Ceriñola, 42. I
t Cinlo Velasco Rodríguez, del regimiento San Marcial, 44,
a la reserva Palencia, 91. l'
» Anastasio Arbizu Elearte, del batallón cazadores las Navas,
10 al regimiento Covadonga, 40.
• Fern~do femández Ramiro, de la reserva Montoro, 24,
al regimiento Borbón, 17.
t Luis Martín de Eugenio Salazar, del regimiento Mah6n, 63,
a la reserva Talavera, 7. -
:t Santiago Ortega Cuesta, de la reserva Alcalá, 5, a la de
Almerfa, 39.
t Orentino Vadillo Pérez, del regimiento la Reina, 2, a la
reserva Alcalá, 5.
» Juliln Hermosilla Bemat, del regimiento Gerona, 22, a la
reserva Alcala, 5.
t José del Hoyo Martínez, del regimiento Luchana, 28, al de
Inca,62.
t Pablo Oranado Gallardo, del regimiento la Reina, 2, a la
reserva de Plasencia, 16.
t Eulogio Prada SAnchez, del regimiento Burgos, 36, y a las
órdenes del General en Jefe del Ejército de España en
Aíriea, al regimiento Ceuta, 60.
t Antonio Pérez VilIaseca, del regimiento 80rbón, 17, y a
·Ias órdenes del General en Jefe del Ejército de España
en Africa, al regimiento Ccuta, 60.
t Francisco Alares Alfonso, del regimiento Navarra, 25, a la
reserva de Lérida, 68.
t Domingo Navarro López, de la caja de Albacete, 55, al
regimiento Saboya,6. /
C~ar Oonzilcz P~rez, del regimiento Córdoba, lO, al de
Vad-Rás, 50.
t Francisco Pérez Muñoz, de la cala de Ube~a, 31, al
regimiento la Reina, 2.
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
oonceder el retiro pa.ra. los puntos que se indican
en la siguiente relación, a 108 tenientes coroneles
de Infa.ntería comprendidos en 1& misma., q ue comi~n­
za con D. Alejo Arroyo Martínez y termina con don
Luis Pérez Ansoá,teguí; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mres sean dados de
lája en el arma. a. que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to Y démáIl efectos. Dios guarde & V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1916.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Señores Capitanes generales de la segunda, eexta
y octava regiones e Interventor civil de Guerra y'
Marina y del Protectorado de Marruecos.
e
PuD\N 40nde T&D , rsIatr
NOKBJI.U D. LOS DlTKBJllU.D08 BIIIplew CUerpoll' qM~p ~~-D. Alejo Arroyo Martíne% .•••• e T. coronel •••.• Caja recluta de Palencia, 91 ••••• Palencia ..••.•.••• Palencia.
, Miguel Berro Barnuevo ...•. Otro •••••••••. Idem de Ronda, 38 ..... lO lO ••• lJa6J ..•••••••..•.• a6J.
, Luis Pérez Anso1teguí...•.•• Otro ..••.••••• ldem de Betanzos, 106 •••••.••• !Cornda .•.•.•••.•• Corui1ae
.Madrid 28 dejulio de 1916.
Se~or Presidente del
Marina..
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da y quinta regiones e Interventor civil de Gue-
rra. y Marina y del Protectorado de Kazrucos.
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E- muchos
años. Madrid 28 de julio de 1916.
AGU8TfN LuQUE
Consejo Supremo de Guerra. y
Excm~ Sr.: ],'1 Rey (q. D. g.) Be h8. servido
-conceder el retiro ¡n.ra los puntos q.ue se indican
.en 1& siguiente relación, a los músIcos de Infan-
tería comprendidos en la. misma, que comienza. oon
Antonio Bernal Carra.sco' y termina con G1lhriel Or-
'tego Albir; disponiendl), al propio tiempo, que por
fin del COlTiente mes 1lee.Il dados de ba.ja. en el
ouerpo a. que pertenecen. .
De real orden 1() digo &. V. E. pa.ra. su conooimien-
PuD&OI 40114e na & relt4lr
_OJOBa DK LOa n'TaJLB8elDOS &IIlpl_ CueJ1'Ol & que perMaeoea
Pueblo Pro'r1Dola
Autonio Bema! Carrasco .•••••. Másico de 2.-... Reg. Inf.- Ver,ara, 57 ••...•.••. Barcelona •••••• e•• Barce1eaa.
Unro Balleater Barbert .••• e•• Otro de l.- .... Idem Id. Galioa, 19 .•..•••• e••• ldem •.•.••..••.•. Idem.
Gabriel Ortego Alblr e••••••• • Otro de 2.-..... Idem id. del Rey, 1............ Madrid .••••.••••• Madrid.
Madrid 28 de Julio de 1916.
•••
SIal•• de Caballerta Comandantes
DESTINOS
CirClÚU: Excmo. Sr.: ~l Rey (~'. D. g.) se ha
servido dlspooer que los Jefes y ofiCIales del arma
de Caball.e~la comprendidos en la.siguiente relación,
que pr;inClpla con D. Car~os ~scano y He~rera Dá.-
. vila Y termina coo D. VICtonano Púa Elvlra, pasen
a.'_ ",tuaciones o a- servir los destinos que en la
misma se les seftalan.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimien-
ID y demás efectos. Dios guud'e a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de julio de 19 16.
LUQUJt
Sedar...
D. Gonzalo Fernindez de Córdoba y Quesada, Conde
de Gondomar, del regimiento Cazadores de Vi·
llarrobledo, a excedente en la primera región.
» Fernando Chaves y P~rez del Pulgar, Marqu~s de
la Cueva del Rey, excedente en la primera
región, al regimiento Cazadores de .Villarro·
bledo.
» Ioda1ecio Vázquez S!nchez, que ha cesado ep. el
cargo de ayudante de campo del general de
divisi6n D. "Diego Mtifioz Cobo, a excedente
en la primera región.
Capitanes
D. Carlos Escario y Herrera Davila, que ha cesado en
el cargo de aYudante de campo del general de
bripda. D. Ricardo de CIlZIDÚI Y. P~rez de
Ltma, u regimiento .CaJladores de VlICtOria Eu·
geoia.
D. Rosendo Alvarez Bregel, ascendido, del regimiento
Lanceros de Sagunto, a excedente en la segunda
regi6n.
» Juan Carda Reyes, ascendido, del regimiento Ca·
zadores de Albuera, a excedente en la quinta
regiÓD.
• Luis atbanyes Vivanco, uceodido, de supernu·
numerario sin sueldo en la primera regi6ll. 000'
tiD6a en la misma iIltuaciÓD '1 reglón. -
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D. Luis Ponte y ManlO de Z6ftiga, ascendido, de la
Escuela de Equitaci6n Militar, a excedente en
la primera regt6n.
,. .Diego Bordalonga y Men~ndez Morm, ascendido,
del regimiento Cazadores de Galicia, a exce·
dente en la primera región. -
,. AnwHn de Agar Carl~s, ascendido, del regimiento
Lanceros de VilIavíciosa, a excedente en la se-
gunda región.
,. Alfonso Puig Russo, ascendido, del regimiento Lan·
ceros del Pdncipe, a excedente en la primera
región.
,. Jo~ Monteoliva Mazariegos, ascendido, de super·
numerario sin sueldo en la sexta regi6n, con-
tin6a en la misma situaci6n y regi6n.
,. Carlos Samaniego y G6mez: de la Torre, aseen·
dido, del regimiento Cazadores de Victoria Euge-
nia, . al sexto Dep6sito de reserva.
,. Teodu1fo Gil Tejerizo, ascendido, de la Escuela
de Equitaci6n Militar, a excedente en la pri-
mera regi6n.
,. Florencio Garda-Mariflo y Rovira, ascendido, del
regimiento Dragones de Numancia, a excedente
en la cuarta región.
,. Jos~ Garda González, ascendido, del regimiento
Dragones de Montesa, a excedente en la s~p'
tima regi6n.
,. f Luis Pascual del Povil y Ametller, ascendido, del
regimiento CazadOres de María Cristina y en
prácticas en el segundo Establecimiento de Re·
monta, a excedente en la primera regi6n, ce·
sando en dichas prácticas.
,. José Jover y Fernández de Liencres, ascendido,
del regimiento Cazadores de Marfa Cristina,
a excedente en la primera regi6n.
,. FrancisCo Ariza Moscoso, ascendido, del regimiento
Lanceros de Villaviciosa, a excedente en la se·
gunda región.
,. Guillermo Rico Ruiz, ascendido, de supernumerario.
sin sueldo en la segunda regi6n, contin6a en
la misma situación y regi6n.
,. Ildefonso Garda ·Margallo y Cuadrado, ascendido,
del grupo de fuerzas regu'\ares indfgenas de
Mélilla, %, a excedenle en Melilla. .
,. Juan Rivadu1la Valera, ascendido, del regimiento
Cazadores de Villarrobledo, a excedente en la
primera región.
,. Eulogio Delor y González Posada, ascendido, del
regimiento Lanceros de Borb6n, a excedente en
la séptima regi6n.
,. Germán Portillo Belluga, ascendido, del rejtimiento
Lanceros del Prfncipe, a excedente en la se·
gunda región. •
,. Federico Ramlrez: Quintana, ascendido, del regio
miento Dragones de Santiago, a excedente en la
cuarta región.
,. Santiago Asenjo C'ond.lez:, ascendido, del regi.
miento Dragones de Montesa, a excedente en la
cuarta región.
,. José Trullols Ferrer, ascendido, del regimiento
Cazadores de Almansa, a excedente en la quinta
región.
,. Adolfo Varela Toca, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Montesa, a excedente en la cuarta
región.
,. Gerardo Goozález: Longoria y Aedo, ascendido,
del regimiento H6sares de Pavfa, a excendente
en la primera región.
• Enrique P~rez Barrutia, ascendido, del regimien·
to Lanceros de la Reina, a excedente en la
primera región.
,. Miguel Socasau Pons, ascendido, del regimiento
Cazadores de Taxdir, a excedente en Melilla.
,. Domingo Chicote Arcos, ~endido, del regimien-
to Cazadores de Trevido, a excedente en la
cuarta región.
,. Pedro Alcorta Urquijo, ascendido, del regimiento
Cazadores de Trevi6o, a excedente en la cuarta
re¡iÓD. .
• Jo~ de AzCúraga y Fesser, ascendido, de super·
numerario sin sueldo en 1& segunda regi6n, con·
tin6a en 1& misma IIit1laCi6n y. región.
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D. Carlos Aranguren RoIcUn, ascendido, del regimien·
10 Cazadores de' Galicia, a excedente en la
octava región.
,. Cristóbal P~rez del Pulgar Ramfrez de Arellano
y Fernindez de Córdoba, Marqu~s de Albai·
do, ascendido, de excedente en la primera re·
gi6n, como diputado a Cortes, contÍD6a en la
misma situación y región.
,. Alberto de BorbÓD y D'Ast, ascendido, de la A~·
demia del arma, a excedente en la ~ptima
regi6n.
,. Martfo Uzquiano Leonard, ascendido, de super-
numerario sin sueldo en la primera regi6n, con·
tin6a en la misma situaci6n y regi6n.
,. Francisco Medina Togores, ascendido, del regi-
miento Cazadores de Lusitania, a excedente en
la segunda regi6n.
,. Manuel Couder Goicoechea, ascendido, de super-
numerario sin sueldo en la ~ptíma regi6n, con·
tip6a en la misma situación y región.
11 Jos~ Cha~n Ciudad, ascendido, del escuadrón de
Escolta Real, a excedente en la pl'ÍlPera regi6n.
,. Luis Riafío Herrero, del sexto Dep6sito de re·
serva, y en comisi6n en "la Aeronaútica Militar,
al regimiento Cazadores de Alfonso XII, con·
tinuando en dicho servicio.
,. Luis Veloso Ros, del regimiento Cazadores Al·
fonso XII, al 14.11 Dep6sito de reserva.
II Enrique Franch Aliseda, del regimiento Cazadores
de Lusitania, a la Capítanfa general de la sexta
regi6n, como secretario de causas.
,. Bianor Sánchez Mesas y Garcfa, que cesa en el
cargo de ayudante de campo del general de
divisi6n D. Vfctor Smchez Mesas, al regimiento
Cazadores de Marfa Cristina.
II Francisco Sáiz Lopetegui, del regimiento Cazado·
res de Marfa Cristina, al ~ptimo Dep6sito de
reserva.
II Luis Morales de Castilla y de la Serna, que cesa
en el cargo de ayudante de campo del Jener~
de división D. Vfctor Smchez Mesas, regl'
miento Cazadores de Lusitania.
" Luis de Acufta y Guerra, del 14.11 Depósito de
reserva, a excedente en la primera región.
Prlme.- tenientea
D. Francisco Corrales Gallego, excedente en la pri.
mera región, al regimiento Cazadore. de Al-
buera.
II Juan de la Rubia Pacheeo, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XII, al de Marla Cristina.
t. Carlos Pérez Seoane y Cul1en, del regimiento H6·
sares de Pavfa, al de Cazadores de Alman.a.
,. Miguel Dlaz Ferrer, del regimiento Cazadores de
Alcántara, al de Trevifío.
,. Rafael Huerta Alfaro, del regimiento Cazadores
de Vitoría, al de Taxdir. •
,. Mariano Bernal Salas, del cuadro especial de Ceuta
y encomisi6n e~ l~ oficina central de a~unt.os
indfgenas, al reguulento Cazadores de Vuorla.
,. Alfonso Jurado Barrio, del cuadro eventual de La·
rache, al grupo de Caballerfa de Larache.
» Enrique Cebollino von Lindeman, del cuadro even·
tUal de Larache, al grupo de Caballería de
Larache.
,. ;Antonio Rebolledo Meynet, del cuadro especial
de Melilla y en comisión en la oficina central
de asuntos indfgenas, al regimiento Cazadores
.de Taxdir.
SegUndo tenJeate
D. Miguel Cabellos y Dfaz de 1& Guardia, .del. regí·
miento Cazadores de Tetuú, al de Vltona.
Setundo teafente (e. R.)
D. Victoriano P6a -Elvira, del regimiento Caudores
de TreYÍ1k), al de Alcúuara.
Madrid:z8 de julio de 1916.-L1lqae.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo flolicitado por el
comandante de CabaJlcría con destino eu el cuadro
eventual de Melilla. D. Ce;á.reo Cadena'! Zopirain..
el Rey (q. D. g-) 8e ha. servido concederle el retiro
para. Cbeda. (Jaen), disponiendo que se'!. dado de
laja, por fin del mes actual, en. el arma a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
Bií06. Madrid 28 de julio de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
tt) y ldemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 27 de julio de 1916.
LUQUf
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera. <:uarla, quinta. sexta y octava regiones y
de Baleares.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteclorado en Marruecos.
LUQUE
Señores C;¡pitán general del la sc¡rund.;l región y
General en Jefe del Ejército de Espafw co Afri(".L.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor ciVIl de Guerra. f Marin!!.
y del Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: ~ccediendo a lo 8olicitado por <'1
comandante de Caballería, con destino en el escua-
drón Ca·zadores de Tenerife núm. 5. D. Ildeíonso To-
dolí Alcnraz, el Rey (q. D. g-) sé ha. servido con-
cederle el ~tiro para. Valenc:8o, disponiendo que se.t
dado de baja., por fin del mee actual, en el armt
a que pertenece.
De reaJ orden lo digo a. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
MOl. Madrid 28 de julio de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la tercera ~gi6n y
de Ca.n.a.riaa.
8e~or68 Presidente del Con8e~o Supremo -de Quena.
y Marina. e Interventor ciVIl de Guerra. y Marina
y del ProtectorMdo.en Marru~coe.
1
Excmo. Sr.; .F..'l Rey (q. D. g.) le ha. lervido
diaponer que leo. dado de baja. en fin d()l corrien-
te mea, on el cuerpo a. que perteneoo por cumplir en
Elflta fecha la. edad reglamentaria.JlBl:8' el retiro, el
profesor primero del cuerpo de J<Jqllitaoi6n Militar
con delltino en la. Aoademia. de Artillería, don Víc.
tor Lezcano Comendador, lIin perjuicio del señala.-
miento de haber puivo que le corresponda, y plinto
para el que ee le conceda. dioho retiro, cirCullstau-
ciu que oportunamen\e serán fijadaa por el Con-
~io Supremo de Guerra .y Marina.
. De re8J orden lo dilO a V, 8. para Sil conocimien-
*o y demú efectos. Thoe guanfe a .V. Ro muchoa
-e6oI. Madrid 28 de julio de 1916.
LuQUZ
Señor Co.pitán general de la primera región.
Señores Presidente del Con.sel0 Supremo de Guerra.
y .-.ma. e Int.erventor cinl de Guerra y Marina.
1 clel ~cto.rado en Karrueoos. . .
..
seuJon de Artlllmll
DESTINOS
Exano. Sr.: /'El Rey '(q. D. g.) se ha servido
disponer que los puestros de taller y auxiliares de
oficinas del Persooal del M.&terial de Artülerfa que
se expresan en la siguiente relacipn, que da principio
con D. Tomás Albesa Marsal y termina con D. Emilio
Dlaz DIaz, pasen a las situaciones y destinos que a
cada UDO se les eeftala.
'Reúzd6n que se cita
Maestros de taller
D. Tomás Albesa Marsal, de primera clase, en sítua-
ción de excedente con todo el sueldo en la
cuarta región y prestando sus servicios e!1 co-
misión en la Maestranza y Parque de Arul1eria
de Barcelona, a la misma, de plantilla .
:t rplo Parés Ferré, de primera clase, ase.endido,. del
Parque de la Comandancia de CádlZ, a Sltua·
ción de excedente con todo el sueldo en la se-
Runda región y prestando sus servicios en ca·
misión en el citado Establecimiento.
:t Celestino Ballina del Campo, de segunda .clase.
ascendido, del Parque de la. Comandancia de
MeDDrca, al mismo, de plantilla.
Auxiliares de oficinas
D. Luis Gil Verdejo, principal, ascendido, del .Par-
que de la Comandancia de El Ferrol, al mIsmo,
de plantilla.
:t Tomás Navarro Rodrlguez, de primera clase, en
situación de excedente con todo el sueldo en
la tercera región y prestand,o sus serviciOll ~n
comisión en el Parque regional de ValenCia,
al mismo, de plantilla.
• Vicente Garcfa Gilabert, de primera clase, ase:en ·
dido, del Dep6sito de armAmento de Lérlda,
a aituación de excedente con todo el lueldo
en la cuarta región y prestando sus 8CrvidOJ en
comisión en el citado Depósito de arma~ento.
• Angel Lava Ferrer, de segunda c.lase, del Parque
central de Artillerla de SegovJa, al Taller .de
precisión, Laboratorio y CentrO ElectrotécDlco
del arma.
:t ,José Pérez Figal, de segunda clase, del Tall~r.de
precisión. laboratorio y Centro Electrotécnico,
a este Ministerio, de plantilla.
» Gaudencio Bal1estC'ro Arroyo. de segunda clase,
ascendido, del Parque ,regional de Burgos, al
mismo, de plantilla.
• Ernesto Ráfales Rodríguez, de tercera clase, en
situación /de excedente con todo el sueld~ .en
la segunda regi6n y prestan~o sus SeTVl~J05
en comisión en el Parque regIonal de SeVilla,
al mismo, de plantilla.
• Florenrloo de Pablos Duque, de tercera clase, del
Parque regional de Zaragoza, al Parque cen·
tral de Artillerfa de Segovia. •
• Modesto QIarte FerúDdez, de tercera clase, en
situación de excedente con todo el sueldo en la
segunda región y prestando sus .servicio:' en
comisión en la Maestranza de SeVilla, a Igual
situaciÓD en la quinta región y prestando sus
servicios en qxnisión en el Parque regional de
Zaragoza. .
• Emilio Diaz Dlaz, de tercera clase, mgresado
por real orden de 22 del actUal (D. Q. n6 .
mero 165), a situaciÓD de excedente con todo
el sueldo en la segunda regi6n ., prestando
sus servicios en cpnu~ón en la MaeStranza'de
smna.
Madrid 27 de julio de 1916.-Luque.
-
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DIPLOMAS
. I
Circular. Excmo. Sr.: 1';1 Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien aprobar el modelo de diploma presen-
t.a.do ,por la. primera. sección de la. Escuela. Central
de TiTO del Ejército. en cumplimiento de lo pre-
venido en el arl. 29 del reglamento d~ Escuelas
práctica.a, aprobado por rea.! orden de 11 de octu-
bre de 1902 (C. L. núm. 230). Dicho diploma. acre-
ditará el premio concedido a. las unidades de cam-
pa.ña., sitio, plaza. y costa., que le hubieren mere-
cido. Los re'rim:entos y Comandancias de Artillería..
'Una. vez publicada la real orden por la. que se l~
concede el premio de escuelas prácticas, remitirán
a la. primera. secci6n de la Escuela. Central de Tiro
encargada de la. confección de los diplomas, la. re-
la.ci6n nominal a que se refiere el artículo citado
del reglamento. A dicho diploma tendrán derecho
cuanta8 secciones del arma hayan sido merecedom8
de premio a partir del año 1902.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a. V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1916.
Señor ...
•••
Setdan de Inlenleros
SERVICIOS
Excmo. Sr.: Dumnte el período anormal creado
por la actitud de ciertos elementos del person&J de
la. Comprafiía de 108 ferrocarriles del Norte de Espafia.
"e ha. patenti2l8do, una. vez más, el Blto grado de
instrucción técnica. y sólida disciplina. del regimien-
to de FerrocanilCB, al realizar los va.liosílimos ser·
vicios de que da. cuenta. V. E. a este Ministerio en
IU escrito fecha. 22 del oorriente mas.
Cuantos cometidos de diversol órdenee le enco-
mendaron a 8US jefes, oficiales, clases e individuos
de tropa, se han llevado a. cabo con el mayor aoier-
to, desp'lep.ndo en IU delempeflo un gran celo y
discreCIÓn.
En IU consecuenoia, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien dilponer 18 ba8a uí presente a. V, B., como
oonte8ta.oi6n a IU menoionadO esorito, y que le den
laa graciu en IU Real nombre por tan mentorfoe ler-
vioioe al ooronel primer jefe del regimiento de Fe·
rrocarriles, D, Guillermo de Aube.rede '1 Kierull, ui
como a. t.odoe loe jete_, ofioiales, oluee y 101daAl~
del expresado regimiento. .
De real orden lo digo a V. E. pa.m su conocimien-
to y dem6a efectos. 1>ios guarde a V. E. muchos
bAos. Madrid 28 de julio de 1916.
LUQUI!
Seil.or <kpit&n general de la primera. regi6n.
•••
leed'. di lllead.da
DESTINOS
. lhcmo. Sr.; I!.'l Rey (q. D. g.) 8e bB. servido
disponer que loe jefes y oficiaJ.es da Intendencia
oomprendidoe en la sinient.e relaoi6n, puen a servir
los destinoe que en la. misma le les eeiiaJa..
De rea.l orden lo dia'o a V. E. jl8l'& BU conocimien-
to y demA8 efectos. '"l>i08 guaroe ~V. :&. muchoe
añoe. Madrid 28 de julio de 1916.
L~
8eilarea <A..pitanes generales de las regiones v de
OB.narias, Genetal en Jefe del Ejército de J!}spa-
ña en A.fri.oa e IDterYen~ airo de Goerra y M..
rina '1 del Protec~o en Marruecoe.
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Subintendentes de legUDda
D. Julio Altadill Torronteras, de jefe administrativo de Alava
y Director de los Parques de Intendencia y de campaña
de Vitoria, a jefe admmistrativo y de propiedades y Di-
rector del Parque de Intendencia de Pamplona.
• Gonzalo Barceló Valor, de jefe administrativo y de propie-
dades y Director del Parque de Intendencia de Pam-
plona, a jefe administrativo y de transportes de Alicante
y jefe administrativo de Albacete.
• José Garda de Medrano, de las oficinas de Intendencia de
la sexta re~ón, a jefe administrativo de Alava y Direc-
tor.de los Parques de Intendencia y' de campaña de Vi-
tona.
• Leonardo Mesa Lorenzo, de la Intendencia Reneral mili-
tar, a las oficinas de Intendencia de Gran Canaria.
• Vicente Escartín Gómez, de las oficinas de Intendencia de
Gran Canaria, a las oficinas de Intendencia de la sexta
región.
• Luis Jordán Larré, de jefe administrativo y de transportes
de Alicante y jefe administrativo de Albacete, a la In-
tendencia general militar.
Mayores
D. José Bienzobas Gironés, de jefe del detall y labores de los
parques de Intendencia y de campaña y jefe de trans-
portes y propiedades de Vitoria, a la Intendencia gene-
ral militar.
• Angel Catalán Taugis, de la Intendencia general militar~
a jefe del detall y labores de los parques de Intenden-
cia y de campaña y jefe de transportes y propiedades
de Vitoria.
• Hermel1e~i1do Bonis Ibáñez, de la Intendencia general mi-
litar, a ¡efe administrativo de la zona Oriental de la Co-
mandancia general de Melilla (Monte-Arruit).
• Rafael Hidalgo Salas, de la segunda Comandancia de tro-
pas, a la Intendencia ~eneral militar.
• EuloiÍo Martina Guardlola, de excedente en la cuarta re-
gión, a la segunda Comandancia de tropas.
0'1c'" primeros
D. Eduardo Gálvez Jim~nez, de las oficinas de Intendencia
de la se~nda región, a jefe del detall del Parque de In-
tendenCIa y depositario de caudales y efectos de trans-
portes y propiedades de Málaga.
• Lorenzo Trujiflo Gutl~rrez, de jefe del detall del Parque
de Intendencia y depositario de caudales y efectos de
transportes y propiedades de Málaga, a las oficinas de
Intendencia de la segunda re¡ión.
t Adolfo Maestre Navarro, de depositario de efectos y cau·
dales del Parque de Artillería de Algeciras, a la Coman-
dancia de tropas de campaña de Melilla, quedando obli-
gado á servir su plazo reglamentario y el del Sr. Maes-
tre Lagos con quien permuta.
• Antonio Maestre Lagos, de la Comandancia de tropas de
campaña de Melilla, a depositario de efectos y caudales
del Parque de Artillería de Algeciras.
t Carlos Maestre Belmonte, de encargado del depósito de
Intendencia y del mobiliario del Gobierno militar y de-
positario de efectos y caudales de transportes y propie-
dades de Guadalajara, a la Intendencia general mUllar.
• Luis Encinar P~rez, de las oficinas de Intendencia de la
octava región, a encargado del dep'ósito de Intendtftcia
y del mobiliario del Gobierno militar y depositario de
efectos y caudales de transportes y propiedades de Gua-
dalajara. .
:t Manuel López Pardo, de las oficinas de Intendencia de la
primera región, a las oficinas de Intendencia de la octa-
va región.
• Enrique Cavanna juna, de depositario de caudales del
parque de Intendencia de TebWJ (Ceuta), a las oficinas
de'Intendencia de la primera región.
• Juan Orua Ponz, de depositario de efectos dd Parque de
Intendencia de TetuAn, a depositario de caudales del
mismo Parque.
t Manuel Pineda Larra, de encargado del depósito de YIft-
res del Rincón, a depositario de efectos cid Puqae de
Intendencia de TebWJ.
29 de julio de 1916
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). Manuel Seco SAncha, de de~itario de caudales de la
Escuela Central de Tiro, secciones de Madrid, a encar-
. gado del depósito de vfveres del Rincón (Ceuta).
• José Vilches Dfaz, de depositario de efectos y caudales, de
transportes, propiedades y accidentes del trabajo de Ma·
drid, a depositario de caudales de la Escuela Central de
Tiro. secCIones en esta Corte.
• Ricardo Arracó López, ascendido, de depositario de efec-
tos de la Comandancia de Ingenieros de Madrid, a de-
positlrío de efectos y caudales de transportes, propie-
dades y accidentes del trabajo en esta corte.
, José Martinu Herrera, de encargado de los servicios de
Intendencia de Chafarinas, a las oficinas de Intendencia
de la segunda región.
• Joaquín de León Copete, de las oficinas de Intendencia de
la segunda región, a encargado de los servicios de In-
·tendencia de Chafarinas.
, Luis Constante Moya, del cuadro para eventualidades de
Larache, a las oficinas de Intendencia de la segunda re-
gión.
Oficiales le'gUDdoI
D. José Sañudo de Madrazo, de depositario de efectos y cau-
dales de Artillería e Ingenieros, administrador del Hos-
pital militar y encargado del mobiliario del Gobierno
militar de San Sebastián, a las oficinas de Intendencia
de la séptima región.
, Angel Goicoechea Arce, de excedente en la primera región,
a depositario de efectos y caudales de Artillena e Inge-
nieros y administrador del Hospital militar y encargado
del mobiliario del Gobierno militar de San Sebastián.
• Ernesto Sellés Rivas, de la Intendencia general militar, a
depositario de efectos de la Comandancia de Ingenieros
de Madrid.
~ Vicente Barranco Rodríguez, de las oficinas de la Subin-
tendencia de Melilla, a encargado del Depósito de víve-
res de Kanduchy en el mismo territorio.
, José Oarda Fuentes, de encargado del Depósito de víveres
de Tiguenet, desaparecido por modificaciones orgáni-
cas, a encargado del Depósito de víveres de Battel en el
territorio de Melilla.
, José Motta Ruiz-Castillo, de encar~ado del Depósito de
víveres de Cal-Cull, suprimido, a encargado del Depó-
sito de viveres de Tisingart, en el territorio de Mehlla.
lO Anselmo Arias Carpintier, ascendido, de reemplazo por
enfermo en la segunda región, a auxiliar del tercer esta-
blecimiento de Remonta.
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D. Santiago Caja Alcgret, de las oficinas de Intendencia de la
quinta región, a subalterno de la quinta Comandancia
de tropas.
, Prancisco Clarós Martin, del cuadro para eventualidades
de Ceuta, a la Intendencia general militar.
• Rafael Péru flores, del cuadro para eventualidades de La-
rache, a oficial de labores del Parque de Intendencia de
Valencia y subalterno de la tercera Comandancia de
tropas.
Oficiales terceros
D. Cándido Madroñal Elorza, del cuadro para eventuali-
dades de Ceuta. a oficial de labores del Parque de ln-
tendencia de Ceuta.
, Juan Garnica Palou, de la quinta Comandancia de tropas,
a las oficinas de lntendencia de la quinta región.
, Benito Herrera Bal32Uer, del cuadro para eventualidades de
Larache, a las oficinas de Intendencia de la primera
región.
Madrid 28 de julio de 1916.-Luque.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr·: m Rey (q. D. g.) se ha. servid~
aprobar las comisionas de que y. E- dió cuenta.
a este .Ministerio en 15 del mes pr6xim() pasa-
do, d~empCñada.s e.n los meses Je marzo, ahril
y mayo últimos por el persona.l comprendido en
la. relación que a. continuación se insert" 'lue (;0-
IJ'.iel1za. con D. ~farciano Pavón Ticrno y 00nciu-
ya con D· Enriquf: Estcban ~Ja.rtínez, d~c\ará.nd')­
laJ¡ ird€'IDni7.ablc!'l ~on los beneficios que señal:m
lo..~ artículOll del reglamento que en la mi~ma. se
n~presan.
De real ordcn lo digo a V. E. para 8U conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a. V. B- muchos
ai'los. ),!adrid 21 de julio de 1916.
LUQue
SE'Sfior Dlredor gencral de Cría Ca.ballar )' Remonta..
Sefior Inter\'entor civil de Guerra. y Marina ,. ~l
Pro.tectomdo en Marruecos.
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1916 19 ídem.
1916 27 ídem.
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1916 27 ídem. 191~
22Imarzo./19 16 30 marzo. 1911í
2 idem. 1916 20 idem. 1911í
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Com111ÓIl confertda
rnspeccionar idem••••••.
Revistar idem •••.••.••.•
Inspeccionar paradas ••.••
Revistar idem ••.•••••.•.
' ..P,criO.UP"'...... 'j ".brll .1 '9" 28 abril • 191~1 7
Revistar idem........ •• 2 idem. 19 16 20 idem. 191 19
rnspeccionar idem .•.••. 4 idem. 1916 5 idem. 191~1 IRevistar idem... •••••.• 10 idem. 19 16 23 idem. 191 14
Asistirauncaballoenferm 2 idem. 1916 3 Idem. 191 2
DODde tuTO lurar
la oomlslón
PtJ~TO
~ "" .. eU4I
10 Y Illtsta. Crus
de Tene-
rife •.• , La Laguna y Orotava ••...
10 YIIIEem • • .. Idem •.•. • .•.••.•.•.•.•
10JII uPal-
mas.". Telde .•.••.•.••.••..•...
10J 1I dem •••• Idem •••.•••.•.••..•••.
8~B~
B:llli
""ligo:Lo!
AIjí tlI&.;¡~I 4eIUI e.a
: lo" reD4acta
: ~7~
NOllBIlD
• Santiaeo Coca y Coca. •• ••
• Antonio Santos Gallegos .•.
• Juan Ortega VelizquC% ..•.•
• Isaac López de la Banda •••.
El mismo .•.•••••.•••••..•••
el...
MES DLABRIL DE 1916
MES Di: MARZO DE 1916
OlIorpo1
\Arcos Villamartln y Ar-ll . d10 J 11 ¡er~""1 brique. •..•.••••••... nspecclOnar para as •••• '1\ lolmayo
d iMorón de la Frontera (Se_IReconocer un caballo ofre-¡ 6'd
10JII em l villa) l cidoeQventa ~ 2 1 em
10 y 1I dem. • ·IVarios puntos de las pr01~ 11
....incias de Sevilla, Huel
va y Badajoz ••.••• , •••• Inspeccoionar paradas.. • • 16 ldem •
. t .d 1 3 ídem.10Y 11 dem Idem eV1S ar 1 em ,. 18 idem •
10 J 11 dem lldem. rdem.... .. • .. • .. 11 1 idem .
.. lVariOS puntos de la prO-lId 1 idem •10YIIldem .•••. , d S '11 ~m •••••••..•••••.••• • 6'deVInCla e eVl a........ 11m.
10 Y I1 dem •••• Idem id. de C!diz ., ..•••• Idem ... ¡ ••••• ••• •••• ••• 4 ídem.
10 J 11 dem •••• La Unea (etdiz) •••••••.• Reconocer un caballo ofre-
cido en venta.. •.•• . •• 2S idem .
Idem ••••.••••••.•••• 1.° teniente. D. Aurelio Segovia \VeDher ••• 10 Y11 Idem •••. Varios pUDtos de la pro-
vincia de C!diz . . • . ••. evistar paradas. • • . . • . . 1 idem •
dem ••••••..•.•.•••. Vet.o 1,0.... ) Manuel Bellido Vizqu~ ••.• 10 Y1I dem .•.• Morón (Sevilla) •••••••.•• Reconocer un caballo ofre
cido en venta •..••••••
J.o ldem Id Coronel.... • Leopoldo Weber Piedrahita 10 y 11 órdoba. Varioa puntos de la La y 2.a
regiónes ., ..•.•. "..• " Revistar paradas .•.•••••
ldem .••••.•••.•••••• Comandante. • Baltasar Gil Picacbe ..••..•• 10 Y 1I dem ••.• Idem .,............ •••• Idera .••••••••••• ••·••••
MES DE MAYO DE 1916
l." Dep.o ~ballolSeJ . Es
mentales .••••••..• ~Coronel .••• D. Mblmo Pardo t~v~ .••.
Idem ••.••.•. , .••••.. , ) El mismo ...••.•••••.•••••••
dem ••••••••••••••. Comandante. D. Isidro Bilbao MartInes ••••.
Eec:. Ca•• Tenerife, 5.• IT. coronel •• ID. Marciano Pavón Tierno ••••
Idea •••••••••••••••• Capittn ..•.•
Idem.·•••••••.••••••• 2.° teniente..
Idem ••••••.••••••• " Capít"n. •
Idem ". II tI ••••••••• Otro ...•..
Idem. ti. •••••• •••• • •
-- I 1----·
Idem id. Tenerife, 5••. IT. coron!':1 . ·ID. Marciano Pavón Tierno .•. '1'10 y II ta. Croa
de Tene·
. rife •• " La Laguna y Orotava ....•
Idem............... Capitán ..•.. ) Augusto Pav6n Tierno....• 10 Y 11 dem ••.. Idem ...•.......•.... · •• •
Idem id. Tenerife, 6 •. T. coronel.. • Ramón Montero Rodrlgu~. 10 J 11 La s Pa1-
_ mas •••. Telde. '•••.•..••..•.••••
Idem ••.•••••••••.••. l,er teniente.• Manuel Sánch~ Bellido •••• 10 Y1I dem .•.. Idem ••.•• · •••••.•.....•
Idem ••••.••.••••••.• Vet.o 3.°. • •. • Jos~ Hernando P~r~ ••••• 10 Y II d~m. •• Idem..•..•••.••.•.•• ···•
Idem •••.••.•••.•.••. Capitán.... • Augusto Pav6n Tierno." •••
Idemld.Gran Canaria,b T. coronel.. • Ram6n Montero Rodrlgu~.
Idem .•.•••••••••. I.erteniente. ) Manuel Sánchea Bellido..•.
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DIal Mea lAño 1011&1 1181 I Uo 11: I
-- '--'-'---I-II·~i
llmayo.11916131Imayo.1191 31
¡
1 idero. 19[6 idem. 131 191 31
1 idem. /9 16 31 idem. 191 3[ :
1 idem. 19 16 31 idem. 19[ 31
25 id~m . 19[6 27 idcm. 161 3
25 idem. 19 16 27(dem. 191 3 ,
•22lid~m . 19 16 3[ idem. 19 1 10
I
21idem .1 [916111 pdem '11914110 '
f8
12lidem. 19 16 21 idem. 10 ~
3 idem. 1916 31 hlem.
....
2Q ¡:
-1 idc-m. 19 16 31 ¡dem .. 31 o'
1 idem. 19 16 31 idem. 31. ~
1 idem. 1916 31 idem. 31 ~
7 idem.
~
5 idem. 19 16 19 1 3 CD~
el)
9rdem . 19[6 [8 idem, [91 10
22 idem . 19 16 31 idem. /91 10
1 idem. [9 16 31 idem. 31
1 idem . 1916 31 idem 31
1 idem. 19[6 31 ¡dem. 31
1 idem. 19[6 31 idem. 31
1 idem. 19 16 31 i<leln. 31
14 idem. 19'6 IQ idem. 6
22 idem. 19 16 26 idem. S
22líderr. . 19 '6 26 idem. 19 1 S P
16 idem . [9 16
'5 idem /9 1 10 P3 idem. 19 16 12 ¡dem. 191 10
1 ¡dem. 1916 31 idem.
""1"
:1
[ ídem. 1916 Ideru . 1916 31 e.3
'
a
1 idem. 19 16 J[ idem. 1916 31
1 idem. 19 16 31 idem 19 16
1
31
-el'1 idem. [9 16 31 idem. 19 ,6 31 -.1
1 idem. ,19 16 31 idem'. 1916 3 i
PtJl(TO
~
li!~¡lOE(¡ii· de • tou, tUTO lqar 1I Oomla16D oODttrlh
: t ~ duel& la ooza!a16ll~ -------11 11-
.0'"
•
ChM'0!wp0l
dem •••••••••••..•.•
s.·idem id ••••.. "" • Coronel ••.•
Idem ••••••••.••••••. Com.ndante.
Idem ••••••••••.••.• Capitán., .•.
Idem a.l' teniente.
Idem ••••.••.•••••••• ('..pitán •••.•
ldem .••••.••• "" l.' t.- teniente.
Idem I .. • • • • • • • • • • • • •• Capitán .•• ,
Idem. • • • •• •• • •.••• a,O teniente.
Idem ••.••.••' ••.••••• ~tro •••.•••
Ideal. . • • • • • •. •••.•. l.,r teniente.
Idem ••••.•••• , •••••• Comandante
Idem, , Vet,o m.yor
3,- idem id ••••••.••• Coronel.....
a.O Dep.o cab.llos Se-lcaPitAn ••. "ID. Andr6s Arc•• Lynn •••••.
mentalea •••••••••• Otr M el Caateleiro Rivl!I ••Idem •• . • • . • • • . • . . . • . o • . •• ., • I.DU
Carpio,)Var:ios. pueblos de la pro-!Revistar paradas".
VIDC1&••••• lO' • • • • •• • •• ~
Palma dei
Rfo••••• Idem •••••..••••.•. I ••• I em ••.•••••.•• ~ •.••.•.
• Antonio Gómes ROlDero.... rqenal Idem .••••...•.... , .•... Idem ..•...••..•.• ··•·•
• Gregorio Gano Mota... ••. Badajos•. Idem .••••••••..••••••• , Idem •....•.•.•.....••• ·
• Baltasar Gil Pic:acbe •. • • • • . órdoba. Vmanuva de Córdoba ... , Reconocer caballo •.•....
~ Enrique UsóaP~ •.•••••. Idea. r •• Idem................... Idem ....•••.•••.••.••.
• Francisco ChiJlchilla Chino
chUla 10111 Varios puntos dela i.·reg. Inspeccionar paradas .
Llamado por el Director¡
" . general de Crla Caballar
Idem IComandante.1 J Ricardo Coello Ril'ert lro 1 IInldem ¡Madrid • • .. .• . •.• j y Remo~~a para asuntos~ de serVICIO ..•••...••.
El mismo •• , • • . • • • . . • • . . • • • 10 Y 11 dem •••. Itn varios puntos de l. 2'J
región ..••.•• •• • . • Inspeccionar paradas .••.
cSem. • • . • . . • .• • •••• Capitán .•• D. Bernardo Almonacid de los
Reyes .•••.•.••.•.•••. , 10111 dem •••• En la 2.- .. Revistar idem .••.•..••..
Idem • ••••••••• •• Otro....... »Rafael Samaniego Rodriguez 10111 Idem .•. Idem en la I.a y 3.· ..•••.. Idem. ••..•...•..•.•••.
Re¡. Cal. CastilleJoa •• I.er teniente. J Esteban P~teJ Senate •.••• 101 11 dem •••• Id~m 'en la 2.· ••..•.. , .••. Idem .•••.•.•.•••••••.•
Jdemld.Alman a.Oteniente • J08~Tronco!loSagredo t0111Idem Idem Idem ..
3 er Dep.o Caballos Se- ° 11 . . b 1] r
m tal". Veto mayor. »MatiasC.bezaG.rd•••••.. 10Yllldem ... Antequera •••••....•...• ASlsllraunca a oen,ermoen .
. Ic 1 lEa las provincias de la 6.a /Inspeccionar la s paradasl
4· idem id........... orone.... »Manllel de Cort~Garda ... 10 Y 11 eón .... ' 7.• Y 8.· regiones ...... \ provisionales ........ ~
Idem Comandante. • 'o~ Nieto CoItes. •. •• 10111 Idem.; .. /Idem .•.•••.• , ••.....••. '¡IIdem .•.••.. • .••.....
Idem •••.•..•••••••• Capitl.n •••• , J Alvaro de Prendes GonÁle. 10 y 11 dem. •. Idem ••.••••.•.•.••...•.. Revistar y suministrar IlIs
. paradas como jefe de
grupo •... · .•..••.••.
Idem..... •.•.• •.. Otro •• , •••• J tliO Fernándes Rojo •••••• 10 Y 11 J.dem Idem · 1Idem ..••.•••..•••.••••.
Iclem •••••••••.•••••• Otro , • • • • •• • os~ P~re. Olea •••• , • ••• 10 Y 11 Idem ••.• Idem. • ...••...•..•.•••• Idem. .., .•••••..•.••.
Idem . .... • ... , .... 2" teniente. • orenzo Púes Miguel. .... 10 Y 11 Idem... Idem............ .. .... Auxiliar de jf'fe d~ grupo
Idem .••••••••••.•.•• I.er teniente•• Manuel Rodrlguez Ramlres. 10 y 11 dem .•. Idem .•••..•..•.•.•...••lldem ......•.•...••.•.
1 V ol • Mariano de Viedma Ferob·l G"ó IReconocerdos sementales\dem et. mayor'l dez ~loyllldem Puente Areasy 1) n .. • .. l enfermos ¡
Idem ••••••••••••• ,. Capitán •.•• ,' • Jo~ de la Sola 1 Jov~ ..•• o 10111 dem •••• ViU.nueva de S. Mauricio Reconocer u n semental
propuesto para compra
• TomAs Fajardo Puigrubl ••• goz•. V.rios puntos de la 3.· y 5·
regiones .•......•.•.••. Inspeccionar paradas ..•..
» Bias Alix Martines ••.••••• 10111 dem ••• Idem de la S.a y 6.· id •.•• Ide'll •••..•.••.••.•..•..
• AlfolWlo Areitio Elfo. • • • • .• 10 Y 11 dem •..• Idem de la S.· id.• '. . . • • • .. Idem ..•....••.......••.
• I(oacio Insa 1 de la Puente. 10111 dem Idem Idem ..
» Bonifacio MartInes de Bal10s 10 Y 11 dem Idem de la 3.& y S.· id (dem .
» Juan Al.. Vill.rroya .• . . • •. 101 11 cm .••• Idem ••••••••••••.••... Idem ,.......... .,
) Vicente Torres Linares .... 10 Y 11 dcm .... Idem de l. S.· Y 6.· id ..... Idem.............. • •••.
• Luis CiUa Martfnes ••.•..•• 101 11 dcm ••.. Idem •..••••••••••.••••• Idem ..•••.••.••••...••.
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en Que termina
I idem 191(, 31 idem. 1916 31
1 idem. 19 16 31 ídem. 191~ 31
1 ídem 19 16 31 idem. 191E 31
1 iclem. 19 16 31 ídem. 19 16 31
1 idem. 1916 31 idem. 19 16 .3 1
1 idem. 19 1(, 31 idem. 1916 31
2 ídem. 19 16 l' idem. 1916 16
~
J'B(;SA
en Qne principia
6 mayo. 19 16 15 mayo. 191~
19 idem. 19 16 :10 idl·m. 191~
~7 idem. 19 16 30 ídem. 191~
I
17 idem. 19 16 31 idem. 1916
5 idero. 19 16 5 idem. 1916
3 iclero. 1C)16 l' idem. 1916
:1 idem. 1916
'.
idem 1916
4 idem. 19 16 ~3 idelU • 1916
3 idem . 19 16 17 idem. 1916
I1 idem. 19 16 as idem. 1916
4 idem. 19 16 13 iclem. 1916
4 hlem. 19 16 13 idem . 1916
8 idem. 19 16 l' ldem. 191~
10 idem. 1916 19 idem. 191t
:10 iclero . 19 16 39 ideln. 191~
Ola I :11.. I Aflc IDi. lile. I A.!\n
11 --_._---
Oomwlón conferida401l4e hll'O ll1lar
laooa!ll6D
.O....M••
~
¡Prestar asistencia y reco-iVilladiego, Alu..a y Hecho nocimiento asementale~l
. en lermos . .. .. . • .. ... \
Varios p~eblos de la l.' YI' .
. 7.' región....... • ••••• IRevlstar las paradas .•...
• Antonio Ló¡ies MartlD ••• •• 101 11 dem .•. 'Icolmenar .•••.•••••••••. ¡Prestar asistencia a un ca-
bailo... .••.••.. . •.
• Ramón de l. Guardia Fer- 10 1 11 dem •.• J Vario;' pUDtoS de l. l.' Y3o'/ReVisión de paradas •.•..nándes....... •• ••• •••. • 1 reglón •••••••••••.•.••
• l.eopoldo POIUelo OchaDdo. 10 J 11 Idem •••. Vatios puntos de la ..' id .. IIdem •••..•.•....••.....
• Juan Dfas Caucho. 10 J 11 rujillo .. Idem de la .." y 7.' id ·Idem .• • .. : .
• CarlosJaquotot Romin •.• 10Y 11 luli·••. Idem de la l.' id .•...•... lIdero •.•••.••••••.•.••..
I Pedro S4nches Tirado. 10 y 11 Idem;. • Idem ~dem .. .. • .. . ..
• Jos~ Engo Ndiles 10Y 11 rujillo. Idem de la 1.1l y 7.• id lldem .
I LUIS Fernlndes de la Fuente 10 y 11 ldem •••• Idem............. • ..••• Idem ..••...•.•.... " .
I Francisco SiDchel Lópea ... 10111 dem .•.. Idem de la l.' id .•.••.•. o Preltar asistencia al gana-
do de las paradas ..•••.
• Evaristo Gómes Hornillos .. 101 11 ospitalet Varioe pueblos de la 4.' id. Revisar las paradas ••••.
• Francisco Franco y Cuadras. 10 y 11 Idem ••. Idem . • •• 1'••••••••••••• Idem ••••.•.•..••••.••.•
• Enrique de Miguel y Malde-
nado. • • •• . • • • . . • • • •• ., 10'J 11 orro~U•• Idem .•• •••.•. • •••••.• Idem..... .••.••••.•. .
• Augusto Jord' Iglesias .•.•• 101 I1 i~b ••• 'lldem ••••••.•••.•.•••.• dem .•••....•••••....•.
• Pro MartfneJ Dlu•••••••••. 10 Y 11 PUlgcerdá Idem ••••.••••...••.••.•. dem •.•••.••.•••.••• "
• Carlos Hemando Lacas... 10 Y11 Vich ..•• Idem..... • .•••••••••••• Idem........ • ••.......
• Salvador Parra Cervera o. .. 101 11 Mollerusa Idem .••.••..••••••••.••• Idem .••••.•.•..•.•....
• rOlqufn Grases Fabr& ••.•. 10111 dem .. Idern oO dem oO ..
• Enrique Esteban MartfnCl •• 10'J 11 ospitllet Idem .•••••••••.••.••••.• Asistir sementales.••.•
D. Leovigildo Alon~o Conde '110 '! 111!Zaragola.
• Nicanor Poderoso Egurbide. 10 y 11 IAlcala ...
ClAIH
PUJfTO
I I . -----4, n --:-"'"" ;====-1
1----
OUrpol
5'· Dep.· caballos Se-¡Vet.o mayor.
mentales.... •• • •.
6.'ldem Id ..•.••••.•. !coronel .....
Madrid I1 de luUo de 1916.
Item••••••.•.••••• :.lVet.o mayor
ldem .••.••• t •• tI ••• Otro •.• t •••
Idem ••••••••••••.••• 1.ft teniente •.
Idem. ••••••••.•••.• Otro .••• •.
Icleas . • •• ••••••••••• Qtro" I •••
[dem •• • • • • • • • • • • • • • Capitin .••..
Idem •••••••••• 11' •••. Vet.o 2.° •••.
Dep.'lementales Art.•. /Coronel ••••
Iclem •••.•••••••••••• Comandan.te
l~em.•••••••.•.•••••. Capittn •.•..
Idem •••.•••.•.••••.. Capltin •.••.
Idem ••••••• , ...•.• ,. Qtro •••. , •.
I.em •••.••.•....•... Otro .
Ietem . • • • • • • • • • • • • • •• I.,r teniente.
14em •.•.•• , •• , .••.•• 2,° teniente.
Idem .•••••••••••••• I.ar teniente.
Iclem. • • . • • • • • .• • ••. ~.o teniente.
I.em Vet.' ~.o .
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29 de~ de 1916 D. O. núm. 167
-----------------------:----------------------
LUQUE
cuarta. . y quin~
Jacmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
conaerje de primera cl&8e da la. &«ruJXloión de con·
serjes y ordenanzas de Intendenc~ con destino en
la Academia. del Cuerpo D. Casimiro Gradin Garcfa.
el Rey (q. D. g-) se ha servido concederle el retiro
pa.t'& Tenorio (Pontevedra); disponiendo que sea dado
de oo.~ por fin del m;es actuaJ"en ~ cuerpo a
que pertenece.
De reo.l orden lo digo a. V. E. para su conOClmlen·
to y d~ efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
Iloií.os. Madrid 28 de julio de 1916.
LUQue
Señor Capitán general de la. primera. ~6n.
Señores President~ del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Capitán general de la. octava región,
Director de la. Academia. de Intend~ncia. e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
•••
SealDD de IDtervenclDD
R1!7rIB08
Excmo. Sr.: 1!.:1 Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro pa.t'& esta corte e.J. Interventor
de distrito, con destino en la. quinta región, don
Ricardo Lópe-¿ Femenía&. por haber cu.mplido la edad
para obtenerlo el día 11 del actual; disponiendo, a!'=0 tiempo, que por fin del corriente mes sea.
. de baJa en el cuerpo a. que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
B.ñ08. Madrid 28 de julio de 1916.
Ito t¡ demás efectos. Dios guaroe a ,V. E- muchos
0008. :Madrid 28 de julio de 1916.
Sefiores Capitanes generales de la
regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Jefe de 1& Sección
de a.iustes y liquidación de 106 cuerpos disueltos
del J<.'jército.
•••
Secd6n de IDstraccl6n, ReclatamleDlo
, cuerpos dlvenos
OONCURSOS
Oircula,.. Excmo. Sr.: PB.ra. proveer, con arreglo
a. lo que preceptúa. -el real decreto de I.Q de junio
~e 1911 (C. L. .núm. 109), una. plaza. de primer te-
niente ayudante de PI'ofesor en la. Academia de Ar-
'Uillería.,el Rey (q. D. g.) hPJ tenido a bien dis-
'POOler que en el término de UIll mes, a. partir de
esta. fecha, tenga lugar el correspondiente concur-
so, con objeto de desempeñar la. suplencia. de las
clases del quinto año, que comprenden Industria.
FortifiC3Ción, Geografía., Arte e Historia militar, Tiro
y coníerenciaB militares. Loe que deseen tomar F-
te en el referido conoo1'8o, deben promover SUB lIlB-
tancias, acomt:i'iadaS de 1&8 ho~aa de servici08 y
de hech08 y emás documentos lUBtiflC&tivos de su
a.~titud, que serán dirigidos directamente a este Mi-
lllsterio por los primeros jefes de los cuerpos o -de-
pendencias, como previene la leal ordeu oircular de
12 de ma.rzo de 1912 (D. O. núm. 59), consignando
los que se h.a.llen sirviendo en Baleares, Canarias
y Africa, si tienen cumplido el tiempo de perma.-
nencia.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaidé a. V. E- muchos
a.il.06. MllAirid 27 de julio de 1916.
LUQUK
LUQU! Seflocr•••
DESTINOS
LICENCIAS
SecCIOD de Justicia 9 ASUDtOS leDerales
Excmo. Sr.: ~n vista. d el concurso oelebrado poro
proveer dos plazas de capitán profesor y dos de
primeros teniente;¡ a.yudantes do profesor en la Aca.-
demia de Artillería, anunciadas a. concurso por real
IQrden circular de 2a de mayo último (D. O. n(}-
mero 116), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien <lb-
signar para. ocuparlas a los capitanes y primeros te-
nient.es que íiguI1LIl en la Slguienta relación, que
empieza con D. Alfonso Prendes Fernández y ter-
mina con D. Luis Polanco Alvear, debiendo ser alta
en el referido centro de enaeaa.nza. en la revista. de
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 12 comisario del próximo mes de septiembre, en la si-
del mes actual por el comisario de guerra. de se· tUBCi6n que se les 88igna.
gunda clase, D. Amado Hernández Pardo. con des- De reo.l orden lo digo a. V. E. paza. su conocimien-
tino en la SecciQn de ajustes y liquidaoión de los to y demAB erectOll. DiOiJ ~e a. V. E. muchos
cuerp06 disueltos del Ejército, y del certificado de 1~. Madrid 28 de julio de 1916.
reconocimiento facultativo que acompai5a., el Rey LUQUE
(q. p. g.) bao tenido a bien <;oncederle dos meses . Señor Capitán' general de la. primera región..
de hcenc1& por enfermo para. Fltero (Navana.) y Bar- I
oelo.na.,'~ aneglo 8. las instrucciones aprobadas por 1Sefiores Capitán general de llB.1aa.res e Interrentor ci- •
reaJ. .ordeO de 1) de junio de 1905 (C. L. núm. 101). vil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien. Marruecos _y Director de la Academia. de Artille-
R6I«16. qu SI dú
_...---_._-----_••.._---------
Sefioree Presidente del COIUlejo Supremo de Guerra
y Marina, Capit&n88 generales de w.. primera y
quinta regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en MarruecOfl.
Madrid 21 de julio de 1916.
v__
NO)(BJt:XS :ne.&mo o d&11&C16D -.dual SUaae16D q_.. 1.....-
_ parUJo de 1.· de IepCle1Dbre
-
I.a de capitin ..... D. Alfonso Prendes Fernhda•. Com.- Artillerla MeUlla ••..•••• Academia Artillena, de plantilla.2.- de idem ••.•••• • Francisco Allona 1 Aizpdrua.. IdeIÚ id. Ceuta .••.••••••••.••• Idem id.l.- de l.- teniente.. • Enrique Florea Gonúla ••.• Reg:Artillerla pesada••••..•••. Excedente 1.* región y en comi-
sión a la Aéademia Artillerla.
2.a de idem .•••••• • Luis Polanco Alvear •.••.••• Cóm.· Artillerla Mallorca••.•• _.Idem.
4
© Ministerio de Defensa
O. O. Ilúm. 167 11 de ,.. .. 1118. 26S
., - -.L_. " .. ~_ ..- __ ~ _
1NVALIDOS
Excmo. Sr.: Vista la. instanoia. promovida por el
soldado de Artillería, licenciado p()r inútil, residen-
te en Ootur (Alba.cete), Francisco Losano Villapla.na.
en súplica de que se le conceda. ingreso en ese
cuerpo; y resultando que al recurrente se le con-
oodi6 por real orden de 17 de diciembre de 1894
(D. O. núm· 277), el retiro como inutilizado en caro-
pa.ña por mutil.a.ci6n de la. extremidad inferior iz-
quierda, reconociendo por origen la herida de ba.I.a.
que sufri6 el 28 de ocliubre deJ 1893 en la. acción
que tuvo lugar contra los moros fronterizos en J80
pJ.a.za de Melilla., y haciéndole saber, al propio tiem-
po, que tenia. derecho al ingreso en Inválidos, si
lo solicitaba., el Rey (<J. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y M~
rina., ha tenido a; bien concederle el ingreso en di-
cho cuerpo que ahora 80licita, una. vez que la. .in-
utilidad que padece está incluida notoriamente en
el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm· 88),
y en tal virtud comprendido ero. :el arto 2.0 del 1"0-
glamento del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, apro-
bado por real decreto de 6 de febrero de 1906
(C. L. núm· 22).
De real orden lo dige a V. E. ¡:era s\\ conoCImien-
to ydemáB efectos. Diosguaráe a V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1916.
LUQUX
Señor Coma.ndante general del Ouerpo y Oua.rtel de
Invá.lid08.
Señores Presidente del Conlejo Supremo de Guerra.
y :Ma.rilUl, Capitá.n general de la tercera. región o
Interventor CIvil de Guerra. '1 M&rina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia J:Tomovida por el
1I0ldado de .Infantería, retirado por inútil, residen-
te en :&.rcelona, Francisco Vidal Palu.t51, en Súpli-
00. de que se le CQDceda. ingreso en ese cuerpo; y
relulta.ndo que al recurrente, por real orden de 29
de obril de 1899 (1). O. n(uIIi' lJ6), le tu6 conoedido
el retiro como inutilizado, a oonaecuenoia. de herida.
lBufrida. en &cción de guerra. en Ia.s lowu de V ilta.
Hermosa. (Cuba), de cuyas resultu quedó oomple-
tamente ciego, y haciéndole 88ber, al propio tioem-
po, que tenia. derecho u.l ingreso en InvéJidOl si
lo 8olicitAbB, el Rey (<J. D. g.), de &Cuerdo oon lo
informa.do por el ConaeJo Supremo de Guerra. y Ma.-
rina., ha tenido a bien conoederle el ingreso en di-
cho cuerpo, una. vez que la inutilidad que padeoe
está incluida. n,otoriamente en el oUAdro de 8 de
m;n.rzo de 1877 (C. ~. núm· 813), y en tal virtud
comprendido en el arlo 2.0 del reglamento del Cuer-
po y Cua.rtel de Inválidos, aprobado por real de-
creto de 6 de febrero de 1906" (C. L. núm· 22).
_ De rea.! orden lo digo a. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a. V. E- muchos
años. Madrid 27 de julio de 1916. .
LUQUE
Señor Gama.ndante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Ma.rin&, Ca..IJi:tá.n general de la cuarta regi6n e
Interventor CIvil de Guerra. y Marina. y del Pro-
teetondó en :Marruecos. .
-
Excmo.. Sr.: l!in Tieta. del expediente instruido
en la. ¡jIaa de Ceo. al ...-gento de Infantería. Pe-
dro Eche1'Bn1& Bazberln, en jnatifioacl6n de su 'de-
l'6Cho JBl'& ingreso en eee ouerpo; '1 ....ulllando ocm-
pdI&do que Jaa,JJ6:ocJc,oMJ prestIiUldo lervicio en el bIo-
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ka.us de Loma. Amarilla, al eCectu&r la. descubierta.
¡el día. 16 de diciemblre de 1913, fué agredida. la.
fuerza. por el enemigo, y aJ. repeler la. agresión re-
cibió una herida en la. pierna. izquierda, de cuyu
resultas fué declarado inútil para el servicio por
padecer fractura. consolidada con deformidad, el Bey
(q. D. g.), de Q.cuero.o con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina, ha tenido a. bien
concederle el ingreso en Inválidos, una. vez que la
inutilidad que presenta es permanente y 8e halla.
:incluída en 106 articulos 3,11 y 6.0 , capitulo 8·0 del
cuadro de 8 de marzo de 1817 (C. L. núm· 88), y
en tal virtud., está. comprendido en el art. 2.0 del re-
glamento del Cuerpo y Cna.rtel de Inválidos, apro-
OOdo por real decreto de 6 de febrero de 1906(C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guaráe a V. E- muchos
años. Madrid 27 de julio de 1916.
I:UQU&
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuarlel de
Inválidos.
'Setlores Presidente del Conseio BU~em.O de Guerra
y MariDa, Genezal en Jete del 'ército de };spa-
iI& en Africa. e Interventor civil e Guerra. 1 Ma.-
rina y del Protectorado en Manuecos.
LlOENOIA8
Excmo. Sr.: l!:n viste. del escrito que V. E. di-
rigió a. este Ministerio en 13 del mee actual, par-
ticipe.ndo haber concedido al primer teniente de Oa-
mblDeroa D. Carl08 Clíment ViUanllenL el cambio
de situación de reemplaso por enfermo en esa re-
R!i6n por la. de herido en ca.m~ a tenor de lo
aispuesto en reo.l orden circular de 15 de febrero
del a.ño anterior (C. L. nám· 30), el Rey (que DiOlB
ll,'U&I'de) ha tenido a. bien u.probw- la. deten:ninación de
". E., quedando el interesado sujeto & lo preTeni-
do en. 'el ~. j8 de laot instrucoiones aprob8daa por
res.l orden ciroular de 5 de junio de 1905 (O. 11. n!l-
mero 101).
De real orden. lo dia'o8o V. E. para. IU conocimien-
to y demú efectos. lJios guarde & V. E. muohol
a.fi.os. Madrid 27 de julio de 1916.
LUQul!
Señor Oa.pitA.n general de ]a. primera. regi6n.
Selior Director general de Carabineros.
-..
OBRAS OIENTIFICAB Y LITERARIAS
, .
Excmo.. Sr.: Viste. la inatanoia promovida por el
primer teniente (E. R.) de la Comandancia de Ar-
tillería. de Cádiz D. Juan Martinez M&rln, en s6.-
pliO&. de que se declare reglamentario como libro
de lectum. en l~ cuerpos del Ejército '1 en las es-
cuelaa regimenta1es de los ~mos el titulado cCon-
ferencias del aoldado», de que es 8outor; teniendo
en cuenta que por reo.l orden de ~ de junio últi-
mo (D. O. núm· 144), se declaró de obligatoria. ad-
quisición con el mismo' fin la. obra titulada. cCa.r-
till&. psm el 8Ol.ad0», escrita por el difunto Ge--
nera.I de brigada. D. Enrique LciiIa.da. del OorruJ, eJBar (q. D. g.) se la servido deaeatiJDa¡- diclla pe-
tiC1Ón.
De real orden lo digo. V. E. jl&l'a 8U conocimien-
to y demú efectoll. Dios guarde a V. X. muchos
aíiOlB. ,Madrid Z1 de julio de 1916.
UJQua
Seli« Oapit6D general de la aepnda ~6IL
21. 4e jQlio de lJUt..
______._..•_~ ........__,; ._ ._. _1 ...... _
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Excmo. Sr.: Accediendo a. lo 8olicitado por el
C8l'3binero de la. Comandancia. de Mallorca Pedro
AnguiaDo F,ernández, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a. bien calcederle la. pensi6n mensual de cinco pe-
setas por. a.cumula.ción de tres cruces roja.s del Mé-
rito Mili~ que posee, como comprendido en el ar-
tículo 49 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden circular de 30 de dioiembre de 1889
(C. L. núm· 660). .
De real orden lo dig\J a V. E . .JI&l'3' BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehoe
añ08. :Madrid 27 de julio de 1916.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y J.eil
Prot.ectorado en :Ma.rru.ec08.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista. la instancia q'le cnfiló V· ]j. a.
este Ministerio en 16 de ma.yo ultimo, ~omovida.
por cl cabo de ese cuerpo, Santi3l60 Garcla Castro.
en súplica. de que se le declare de abono, ¡nra. efec-
tos de reenganche, el tiempo que permaneci6 en
Filipinas después de causar b3.j:L en activo por pa.'le
a. segunda. reserva., el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
,.-ro. y }larina. en -, del ~ actuaJ, se ha servido
a.coeder a. la. petición <lel interesado por lo que rcs-
~cta. al tiempo comprendido entre el 7 de mano
Ole 1898 Y el 23 de igual mee del año 1899 "ln
que llegó a. la península en concepto de repatriado.
De real orden lo digo & V. E. jlata. su conocimien-
to y derilAa efectos. Dios guarde 1Io V. E. much08
añ.os. lIadrid 27 de julio de 1916.
LUQUf!
Seflor Director genenLl cie la Gua.rd.ia. Civil
8efloree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 lIarina e Interventor clvil de Guerra y Ka,.
riDllo J .el Protectorado en Kanueooe.
Excmo.. Sr.: J!in vista. de las frecuentes faltas que
oomete el soldado de elta cuerpo Fra.ncieco Diago
Jim'nez, '1 que han motivado la. propuesta. de re-
tiro, por incorregible, formulada por V. E. en su es-
crito de 18 de abril último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado ~r el Consejo Supremo
de Guerra. y Marina. y temendo en cuenta. lo dis-
puesto en los arlícul08 13 y 92 del reglamento de
.ese cuerpo, a.probado por real decreto de 6 de f;:-
brero de 1906 (C. L. núm¡· 2Z), tiI. tenido a bien
disponer la. baja. en el mismo en concepto de reti-
rado, con residencia. en lladrid, haciéndosele por di-
c~o Consejo Supremo el señalamiento de. haber p.l-
sno que le corresponda.. .
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimion-
1.0 y demás efectos. Dios gaaráe a. V. .E. muchos
años. MadrId 21 de julio de 1916.
lUQUf!
Señor Com.'1.ndante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Circular. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro po.ra. los puntos que se indican
en la. siguiente relación, a las cLaees e individuoe de
tropa de la. Guardia. Civil, complendidos en In. mism:J..
que comienza. con Manuel Bello Macfas y termina.
con Juan Varcá.roel Moreno; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja. en las cornan~cia.s a que pertenecen.
De real orden 10 dig'Q a. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y fines cOIlBiguientee. Dios a-uaroe a. V. E- mucho.
Bll08. Madr~d 28 de julio de 11116.
tt1QtnD
8eaor .••
'u&ol dOlld. TUl , rMl4b
Pueblo
Manuel Bello Maclal Sargento Leóa .
JuaD Gómel B6eI ••••. •• . • • . •• • • •• Otro •••. . • . • .• Málaga •.••.•••.•.••...••..••
l'edro Ventura Carbonell .••.•••••• Otro Toledo .
MelitÓG Arroyo Labiador•.••.•••.• Guardia civil ••• lc1em ••••••.•••..••••••••••.•
Francisco Burdel r~reJ Otro Valenda .
Ismael Casas Prats....... . .•••••• Otro ••••••••• ; CasteJIÓD •••..•••••. • •.••••.
----------11------,·_---_··
Carrucedo.••..• León.
Málaga •.•. . • .• Málaga.
Mora .••••••..• Toledo.
Toledo ••.••••. Ciudad Real.
Losa del Obilpo Valencla.
Cuevas de Vio-
rom'. .•.•.•• CaatellóD.
Paacual Doftate Nebot••••...••..•. Otro •.••••.. " Idem.... •.•••...•.....•..•• Bechl •.•••••• ldem.
Diego Garela Galiano Otro •.•...••.. MfJaga:.....•.........•..•. Casares Málaga.
Benito Heredia Gacela... • . • • . . • • .. Otro ..•.•••.•• Oeste........ . .••........•. 'I~rcelou¿ ....• Barceloca.
Migoelllel'lloll1Ja Saura.•••.••••• 'IOtro " Murcia....................... Carta~eoa.. . .. Murcia.
Vicen_1IifMda Dfu ••.••••••.. Otro ••••.... Barcelona.................... . Fehú de LIo-
• . f bregat ..•..• , BuceloDa.
Abdón MartSD Calvo........ ..••.• Otro ...•..•.•• SalamaDCA................. ••. SalamaoCA..... SalamaDca.
Antonio Paeclll1 Galeote Otro Málaga !Villanueva de
Trubuco ••.•• Milaca.
J~ Podao Barros·. : Otro Huesca Graus Huesa.
EU.." RodrfrueJ Igleslu· ••.••••••.. Otro .•••.•.•.. SalamanCA...•..•....••.•..... IValsalabroso .•. SalaDluCA.
Gregorlo Rodrigo Marin .••••..•••• Otro •.•.••.••. Soria••.••.•.....•..•..•.•.• :Ciria .......••• Soria.
Jesús stocheIGínel. Otro ~ac!ooo ¡La Carolina [abl.
Vicente Sanl Borque Otro SOria.:....... •. Soria... . ....•• Sona.
Ignacio SOtoe Sastre.•••••.•••.•••. Otro •.•••.•..• Valenaa..................... Te.-esa de Co-
freotes •.••••• Valenda.
Juan Valc4rcel Moreno ••••••••••. Otro •••••.•••• Barcelona.................... B1fccloaa••..•• Barcelona.
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DESTINOS
SetCIDa di IrtIIlll1a
Excmos. Sres. CapitllIl general de la. segllnü región
e Interventor civil de Guerra. y Marina y kl Pro-
tectorado en Marruecos.
El Excmo. Sr.: Ministro -de la. Guerra. se ha aer-
vido disponer que el corneta. de la comandancia de
Artillería. de Cadiz, Francisco Romero Domínguez,
pase a continuar SU8 serviciO!! a. la se~nda. seedl¡n
de la. Escuela. Central de tiro del .l!;jército, verifi-
cá.ndose la. correspondiente alta. y baja. en ;80 próxi-
ma. revista. de comisario.
Dios guarde a. V.. ' muchos años. lladrdi 28 de
julio de 1916.
1!:\ Jef~ de la i'\ell(;\on
i.Aú de SantÚlp
Señor ...
~ Excmo. Sr.: ~ Rey (q. D. g.) se ha. servido I~§~ conceder el retiro ~ Madrid. al primer teniente .de la. Guardia. Civil (E. Ro), con destino en la. Coman- Idancia. de Cá.ceres, D. Vicente Méndez L()(l;a.no, hor ha- 1ber cumplido la. edad pa.ra obtenerlo el día. 2 del mes Iactual; disponiendo, al propio tiempo, que por findel mismo mes soo. dado de baja en el. cuerpo a que I
pe~:~:1'orden lo digo a. V. E. para. su conOCimien-\
to y fines consiguientes. Di06 ~e a V. E· muchos
años. Madrid 28 de julio de 1916.
LUQUE ,
í
Señor Director general de la Guardia CiviL 1
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán geneI9l de la primera región
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: .l!;l Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro ¡x.¡.ra Baroelolla al primer terlÍell-
te de la. Gua.rdia Civil (E. R.), con destino en la
comandancia de Caballería del 21.0 tercio, D. R:v
m6n BallesterO!! Melián, por haber cumplido la edad
para. obtenerlo el día. 16 del mes a.ctu80l, dispon:endo
al propio ti.empo, que por fin del mismo mes sea.
dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De roo.l orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Di06 guarde a. V. E· muchos
a.ños. Madrid 28 de julio de 1916.
tUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Morina, Capitán geneI9l de la cuarta. regi6n
e Interventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
tect.amdo en Marruec06.
r.,
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra, el
obrero baBtero del regimiento de Infantería. Otnm-
ha, 49, :Fernando Palomino GarcíCl, p:1S&14 destina-
do con la. categoría. de maestro sillero guarnicionero.
de tercera clase, al 11.0 regimiento moui'ldo de Ar-
tillería, por cuya J"unta. económica ha sido· elegido
¡x¡.ra. desempeñar dicha. plaza, verificándose el aita.
y baja. correspondiente, en la. pr6xima revista d&
comisa.rio. .
Dioa guarde a. V.. ' muchos años. Madrid 27 d~
julio de 1916.
!tI Jefe d. 1.. iJIlc'cton,
Luis di StultÚleo
Señor...
\
Excmos. Sres. Capitán general de la tereera región
e Interventor CIvil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Ka.rruecOl~
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seccloael de "te Ministerio
y de la DepeadeDCIu central..
'.'
Dlreccloa leneral de la Guardia CIvIl
ExcmOll. Señores Capitanes generales de la. sexta.
región y de Cana.rias, Interventor civil de Gue-
rra. y Marina y .del Protectorado en Marruecos.
SecdGa di taballerla
nl1ÍSTINos
OirCldM. El ~xcmo. Sr. Ministro de la. Guerra se
ha. servido disponer que el fO~~f del regimiento
Cazadores de Talavera, 15.o de lería, Félix Sin-
chez Hierro, poae destinado, en va.ca.nte de su cIa-
se, al escuadrón Cazadores de Gran Ca.na.ria., veri.
ficándose el alta. y baja correspondiente en la pró- I
:rima. revista. de comisario.
Dios guarde a. V... muchos años. Madrid 28 de
julio de 1916.
Seiior..•
PI Jefe 4e 1.. ~cI6n.
Joaquln Herrer¿'
DESTINOS
ExctnOll. Seiiores: Reuniendo lu condJoiooe. pre-.
\'enidu para servir en este lnatituto la- indhiduoe
que lo ho.n solicitado, que se expresan en la liguiente-
relación, que empieza. con Miguel Visens HoleR y
termina con Lucio Gozalo Boyero. he tenido a bien
concederles el ingreso en el mamo con destino a
laa Comandancias que en dicho. re}aoión 118 les con·
signa; debiendo Teriíicarse el alta. en la F6ximn:
~evista de Coorisario del mes de egoeto, 81 V; :ID.
se sirve dar 1&8 6rdenes al efecto.
DiOl! guarde So V. E. much08 aAoe· Madrid 27 d&
julio de 1916.
El Dtreetor aene!al.
EnriqlU. tU Orozeo.
Exetn08. Señores Capitanes ¡rer:e:alclI de _regio-
nes, islas Baleares y Cenarías Y C<nanclantes ge..
nerales de Centa, Melilla. y~
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, qae -elD 4eectJaadoe
Alta. en concepto de guardias de Infantería
Colegio de Guardias J6venes ......•• Joven .••.•. Miguel Viséns Moles .•.•••.•.•.••••.....•. Urida.
7dem .•..••..•......••.•••...••.•.•. Otro ••••... Joaquln Hortelano Velo•••...•..•••.•.•.•.• Cáceres.
ldem ...•...........•...••....•..•.. Otro .•••... Manud Garda Serrano..•••.•••....••...•.• Toledo.
Idem • • . . •.. • .••.••..••••.•.•...••. Otro .....•. Francisco Gonúlez Alvarez•••.•.••...•.•••. Oviedo.
Idem Otro Norberto Francia Valeros Salamanca.
ldem.••...••...•.••.•• , •.....••••. Otro •••..•. Luis Robles Canga ....••.•.••••...•..•.••.. León.
Idem..•.•......•..••.•....••.••.•.. Otro ..••••• Ram6n López Coque , Madrid.
Reg. Inf.· Castilla, 16 Cabo Alfredo Broncano Morales ;., ,. SeviJIa.
Com.- Artillena Ferro} ...• ' .•••••••. Otro •.•.••. Saturnino Quintas Rodriguez..•.•••.•••...•. Pontevedra.
Reg. mixto Ingenieros Ceuta ••....•. ' Soldado.•••• Valentin Rozas Layus .•••..•••.•.••.•••.•. Barcelona.
Reg. Inf.· Mallorca, 13 •••••••• · •••••• Cabo •..••.• José Fernández Huertu ...•..•••.• , ••..•••• Soria.
Idem id. Toledo, 35 •••••.•...••••••• Tambor .•.• Francisco Herrero Santiago.••...••..•.••... León.
fdem id. Le6n, 38 ••••.••••••••••.••• Soldado •.•. Conrado de la Flor Mora •....• , •.••••.••••. Gerona.
Com." Art.· Larache ••.••..• t •••••••• Cabo ...•••. Francisco San ADdrh Sánchez.•..••.••...•• Barcelona.
&eg. Inf." Mallorca, 13 ••••••.•••••• , Soldado •.•• Germ!n Samper Femúdez ....•..•.•..•.•.• Idem.
Idem Caz. Albuera, 16 de Cab.· .•••.•• Trompeta ... Juan Sánches Herrero•...•.• , .•.•••.•••.••. Gerona.
{dem'lof.· Espada, 46 .•••••••••..•••• Cabo .•.••.. Jesús Garda Rojo ldem.
Reg. Artillena Sitio ..•••......•.••. Soldado •... D. Balta~r Valdés Guzmán•.••..•.....•..•. 5egc>via.
Idem mixto Ingenieros Melilla ••.••.•• Cabo •.•.•.• Juan Moriano Carrasco •.••.•..••••••...••.. Barcelona.
idem Inf.· Espaila, 46 •••••.•.•••••••• Otro ••••••• Luis Martfnez Salinas .•.•.••......•.•••••. Ci9iz.
ldem id. Vucaya. SI ••••••••••••••.• Soldadv •••. Antonio Francés SegreUes..•..•...••.•••••. Gerona.
ldrm id Tetuán, 4S Tambor Antonio Falomir Puig : Tarragoda.
Jdem id. Sona, 9 ...•.•••••••••••••• Corneta •. :. Jos~ Caaablanca Romero Sevilla.
ldem id. San Marcial, 44 ••••••••••••• Tambor •..• AureJio Nudo Blanco .•...•..•.•.••.•.•••••• Huesca.
Mem id. Toledo, 3S • ••••••••.•••••••• C6bo .•.•.•. Custodio Rodriguez Saetre •••••.•••.••••. '. Idem.
fdem Lanceros Sagunto, 8,· de Cab...... Soldado .•.• Fernando Pérez OrUz.••.•...•••.••.•..•••. CAdu.
Reg. Inf.· Córdoba, 10 ••••••••• , •.•• Otro .••••.. D. Carlos Tarin Luque .•••....••...•• , ••.•• Sevilla.
Idem id. Vergara, 57 ••••.••••••.••••• TlImbor .•.• Eutimio Nieto Garda..•••. , ••• , Barcelona.
Licendiado del Cuerpo .••.••.••.•• " Guardia •••. Francisco Diego Diego ..••••.•...••....•.•• Madrid.
Re,. InC.a Ceriñola, 42 ••••••••••••••• Cabo....... Antonio Pies Bustos. • • • . • . • . • • . • • . • • • • . . •• Gerona.
'7. Dep.· reva. Artillería ..•••••.•••• Otro ••..••• Jos~ ZApe¡ Campillo•..•.••.••.•••......••• Málaga.
Re¡. In!." Vergara, 57 Otro Antonio Noguera FernAndes Elte.
Bón. Caz. Lal Nava., 10•••••••••••••• Otro .•••.•. JUlto Sinchez Pozo Pontevedra.
R~. InC.· León, 38 •••••••• , • • • . • •• • Otro •.•..•. Mariano Moral Garcfa. • • • • . • • • • • • • • • • • • . . .• León.
10. re¡. montado dt' Artillena ••..•••• Otro •••.•• , Francisco Donalre Pastor Norte.
ldem. ...••••.•.•••••••.•••••••. •• • Otro .••••.• Francisco Fernándelo Nevado .•••••••••••.•• Barcelona.
ldem •• , •••..••.••••••••.••.•••.••• Otro ••.•••. Gumerlllndo Jim~nez Risco. • . • • • • • • • • • . • . •. eAdiz.
Com.· Artilleda Ceuta. • •.•••••••.•.• Otro ••.•••• Bernardlno Calvo Solano .•••.•.•••.•...•••• Huesca.
Idem. •..•••••.•.•••••••••• • •.••.•• Otro....... Aurelio Domlngues Cano. • • • . • • • • • • • • • • . • .• eAdiz.
Re¡. Art,· montaila MeliUa ••••••••..• Otro ...•.•• Juan Garcla Garcla (:ar.O) ••••••••••••••••••• Elte.
Idem InC.' Guadalajara, :ao •••••••••••• Otro •••••.• Jesl1s Correcher AtienD •.•.••••••••••..•••• ldem.
13.0 reg. montado Art.- ••••• o •••••••• Otro ••••••• Raimundo Lacalle Sancba.••.••.••••••••• ,. Alava.
Com.a Art,- Ceuta ••.•. " ••••.•••.•• Otro .•••••. Franci.co Molina GOmez (2.·) •..•••..••••••• Eate.
Re¡. Cal. Tetu'n, 17.0 Cab,· ., •• , ••.•• Otro ....••• Manuel Vila Ausean Pontevedra.
ldem IlIf.· Eapalla, 46 ••••••.• o ••••••• Otro •••.... Antonio Garda Vives .• , .•.•..•.•• , ••••• ,. Oelte.
Idem•....•••••.•••••••••••••••••••. Otro ••••••• Juan Bautista MarUnez Camacho ••.. ' .•..••. CAdís.
ldem id. Valencia, 23 ••.••••.•••••••• Otro., ••••• Antonio Rodrigue: Ruil••••,.••..•• , ••••.... Lérida.
Com.· Artiller1a Cartagena ••..•••••.• Otro....... Pedro Alajarin eAnov8ll ••••..•. , • • . • • • • • . •. M.drid.
Regimiento Ferrocarriles ••••.•..•••• Otro ••••••• Nicolás FernándCI Barquero•.•..•• o •••••••• Norte.
Com.· Art,. Mallorca •.•..•.•••.•••••• Otro •....•. Jos~ Bibiloni Roselló ...•..•.••••.•••..•••• Gerona.'
6.° reg. montado Art.a ••..•.•.••••••• Otro ••. o ••• Fernando Gonulo HernAnde.l. . •.....•.•••• Pontevedra.
Com." Art.· Mallorca ...•.•••.••••••• Otro •.•.••• Bartolom~Aledar Ponl .••.•.••....••.•..•.• Canarias.
3.- Dep.· reserva Artilleria •••••.•••• Otro •••••.. Manuel Muñoz Vhquez •••.•.•.• , •••...•. , Cádb.
Rq. Inf." La Lealtad, 30. • Otro Juaa Miguel Nieto o Guiplbcoa.
11.° dePCMUo reserva Cab.· ..•.••••••. Otro •.••.•. S;ontiago López-Egea Salinas Norte.
• Rq. .bil-GareJlano, 43 •••••••••••••• Otro F~rnandoMerino Nebreda ....•.•..••..••.•• Vi~caya.
Idem Id. La Lealtad, 30 • • • • • • • • • • • • • Otro ••••••• Hermenegildo Sáim: Cantero.. • . • • . . . • . . . . •. Guipózcoa.
ó o reg. montado Artillerla •••.•..••••• Otro ••••••• Rafael Zamorano Garela .•.•.••....•••.•••. Vizcay•.
Com.· Art.· San Sebaatián ......• _••.. Otro •••••.• Jnsto SanUllana Lópes..•.••••••••••.•.••.•. ldem.
Zona reclutamiento noa. Burgos, 57 ••.• Otro •.•..•• Amanci. Gonúles MartInes AJa .
Com.· Art.,a San Sebaatián .•••.•.••••• Otro • . . • •.. Modesto <rilndJez Ubiern•.•.•••..•...•.•••. Guipúu:oa.
Re¡. A.rt.a Sitio ••.•.•.••••.•••.••• " Otro ••••• ,. Mariano Sauz Pascual.. • . • . . • . • • . • .• ...•... Navarr•.
Reg. lal.· Luchana, 28 ••••••••••••••• Otro....... aime Mari Moll Gerona.
Com.- Artillerla Cartagena ••••••••.•• Otro •.•. o • o Pedro Martlnez Castillo •.••••.••.•••••.•••• Barcelona.
Re¡. Inf.a Eapafta, ..6 ..•.•.••••••.••• Otro •.••••. Jo~ Vivanc:os Gallego.. •• • • . . . •• • . • . • • • • • . • a~n.
9,. reg. montado ArtiJIen•..•.••••••• Otro .••••.• Vicente MontuJI Bou••..•••••••••••.••..•.• Lhida.
S.· Idea id •.•••••.••••..••.•••.•••• Otro • . • . • • . oli1n Garda GonÁles. ••••.•.•••••.••.••••• Idem.
. Rq. laf.· Soria, 9 Otro....... Icud lIa.rt1aea Carrillo '.&.
ldem id. Ceriiio1a, 42 ••••••••.••• o ••• Otro ••••••• Pedro no Forte....••••••••••••••••••••••. Navarra.
Com.a Artillerla Cartageua • o • • • • • • • •• Otro....... ost Esteye SerraDo • • •• • • • • • • • • • . • • • . • • • •• BarcelODa.
Re,o Caa. A1COIllO XII. 21.0 de Cab.·••• Otro •• ,.... Dad 11rado Marraco. •••••.•••••••• o••••• Lúida.
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Reg. Art. a montaiia MeJilla.... . •. •• Soldado .••• Mareelino Hierro Dfe¡ Vuca,•.
Idem .•.•.•.•..•••..•.••.•..•••••.•. Otro...... JUln Moreno Garda (2.°)••••••••••.•.••••.• Urida.
Com.- Art.- San Sebastián .•.•••••.•.• Otro ••••... Valentin Arin lbarrola •••.•••.••••••••..•• ldem.
5.° reg. montado Artilleria ••••••••••• Otro. .••. jos~ Angulo Más .•• , .•...••..••.•.••.•.••.• Norte.
Regimiento Tel~graCo!l .•••....•.••• " Otro ••.•••. rtlanuel Carratal! Molina•.•••.•••••••.••..•• Ja~.
ldem InC.• Saboya, 6 •........•..•..•• Otro Antonio Martln San Juan Madrid.
5.° re¡. montado Artillerla .•..•.•...• Otro ••.•••• Agapito Holgado Rubio •.•••.•••••••••••... Milaga.
Com.- Art.· Ceuta .•..•.. , ' •..••.. Otro Jos~ Moren" Suárez....................... l~rída.
Idem id. San Sebastián .•.••••..•••. " Otro.. • ••• José Marla Villa GÓmez. • •.••.•••••••.•..• Pontevedra.
Bón. 2.· reva. Barcelona, 63 ••.•....•• Otro ...• ,. Enrique jim~ezGarela •..••••••.•••••••••• Gerona.
Reg. 10(,- Menorca, 70 •••••••••••••• Otro •••••.• Eduardo lim~nezGarda (2.°) •••••••.• : •.•• ja~.
7.° depósito reserva Art.- •..••.•..•.. Otro •••.••. Vicente Rui7. Lópe7. .•..••..•.••• .....•••• ldem.
2.° depósito reserva Caballer!a •..••••. Otro •..••• Antonio Maredo Gaspar ....••...•.••.•• ,. Gerona.
Com.· Art.- Menorca ....••••..•••• , Otro ••••••. Cayetano Gonzál~ lIlavarro ••••••••.•••••.• Lérida.
Idem id. Cartageoa ., ••..•.• , •.•. '. Otro, •••••• Joaquln Gil Martínez. ••..•••••.•..•.•••.•. Barcelona.
R~. de PontoDeros•••..•..•••..•••. Otro .•..••• Pedro Dlaz Babiano .••....••.••••.••••••.• Lérid3.
12. reg. montado Artillerla .••••..• 'Iotro .•.•••. Domingo Parra Fuentes•.•••.•.••••.•••.•. Canarias.
11.0 depósito reva. Artilleña ••••.•••• Otro ....••. jacinto Feroández Upez ••.••.•.••• ' •. ,.,. Pontevedra.
2.° Idem id ' •..••••....••.•.•..•.••. Cabo ••.•.•• Antonio Dlaz Herrero •.••.•••••••..••••• ' •• Ja~n.
D. O. aÚID. 161
0Urp08 , qu pen--a eo...··Val··
, que lOa deIIIu4..
Altas en concepto de cornetas
Colegio de Guardias Jóvenell .•..•.... 'I'oven .•..• 'IJos~ I~súa MaldoD.ado •...••••.•..•.••.•.••. \GUadalajara.
Idem. ' .•.•....••..•.••••••.••••... Otro ••.•••• AntoniO Gómez Clvera'•.••.••.•••.•.•••••.. Zaragoza.
Re¡. Inr.a Vad Ras, 50 •••••••..••••.• Cabo •..•.•• Joa~ Ubalde Gil •.••••••..•.•.••••.•••.•• Palencia.
Altaa en concepto de guardia. de Caballería.
Re¡. Car. Taxdir, 29 ° deCab.a•..•••• ·Isoldado.... 'IJOSé Molina Rubl .••••..••..••.••• ' ••••••• 'Icoruaa.
Com.a Artilleria lIelilla ••.•.••••••.•. Cabo ••.•••• Lucio Gozalo Boyero .•..•.•.•.••.••••.••••• Idem.
Madrid 27 de julio de 1916.-. Orozcl1.
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